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 ملخص
ABSTRAK 
 ( الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة النمل (
KALAM INSYA’I THOLABI DALAM SURAT AN-NAML 
 Dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin menjelaskan tentang kalam 
insya’i tholabi dalam surat an-naml.  Kalam insya’i  tholabi adalah kalimat yang 
menghendaki suatu permintaan yang belum diperoleh saat meminta. Kalam 
insya’i tholabi dibagi menjadi lima macam yaitu al-amr (kata perintah), an-nahy 
(kata larangan), istifham (kata tanya), tamanni (kata pengharapan), nida’ (kata 
seruan). 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 
kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasin 
lainnya. Dan jenis penelitiannya yaitu analisis deskriptif. 
 Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 2. Bagaimana bentuk 
kalam insya’i tholabi dalam surat an-naml?, 1. Bagimana makna kalam insya’i 
tholabi dalam surat an-naml?, 3.Bentuk kalam insya’i tholabi apa yang sering 
digunakan dalam surat annaml?. 
 Setelah menganalisis surat an-naml peneliti menemukan beberapa data 
tentang kalam insya’i tholabi yaitu : 
2. Kata perintah )األمر( ) : 13 ayat kata perintah dalam surat an-naml. 
1. Kata laranga )3 :  )النهي ayat kata larangan dalam surat an-naml. 
3. Kata tanya  )26 : )اإلستفهاـ ayat kata tanya dalam surat an-naml. 
4. Kata pengharapan )التمٍت(     : 2ayat kata pengharapan dalam surat an-
naml. 
5. Kata seruan  )8 :  )النداء ayat kata seruan dalam surat an-naml. 
Makna kalam insyai tholabi dalam surat an-naml ada dua yaitu makna asli 
ada 47 ayat dan makna ghoru asli ada 7 ayat. Dan bentuk kalam insyai tholabi 
yang sering digunakan yaitu al-amr ada 13 ayat. 
Kata Kunci: Surat An-Naml,Kalam Insyai Tholabi, MaknaKalam Insyai Tholabi. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
علـو الببلغة ىي  ُرية ك تطبيق، تقنية ببلغية ككبلـ بليغ.الببلغة علم كفن، نظ  
ثبلثة من علـو العربية اليت تتداخل كتتكامل معها، إذ من شركط الببلغة توخى الدٌقة يف 
انتقاء الكلمات كاألساليب على حسب مواطن الكبلـ كمواقعو كموضوعات من يكتب 
ك من علـو الببلغة تتشكل الصورة  ؽبم أك يلقى إليهم ك مرد الببلغة عموما إىل الٌذكؽ
 ِالفنية يف الشعر كما يف النثر.
الببلغةاصطبلحا فهي  ّك أما الببلغة اللغة ىي تفيء عن الوصوؿ ك االنتهاء.  
أتدية اؼبعٌت اعبليل كاض ا بعبارة ص ي ة فصي ة، ؽبا يف النفس أثر خبلب، مع مبلءمة  
ين خياطبوف. فعناصر الببلغة إذا لفظ كل كبلـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كاألشخاص الذ
 ْك معٌت كأتليف لؤللفاظ دين ها قوة كأتثَتا كحسنا.
. ( علم اؼبعاين۳،( علم البديع۲ ،( علم البيافُببلغة إىل ثبلثة فهي : القسمتن  
. كالكبلـ ربم كالكبلـ اإلنشائيالكبلـ اػبىو نوعاف الكبلـ ،يف علم اؼبعاين الكبلـ
 ٓ.طلي كالكبلـ اإلنشائي غَت الطليبنوعُت كمها الكبلـ اإلنشائي ال اإلنشائي ينقسم إىل
  
                                                             
 ٗـ(، ص :  ُِٗٗعبده عبد العزيز قلقيلة، الببلغة االصطبلحية، ) القاىرة : دار الفكر العريب، 1
 ٔ-ٓـ(، ص : ََِّلبناف : اؼبؤسسة اغبديثة للككتاب، -ب، علـو الببلغة، )طرابلسدمحم اضبد قاسم ك ؿبي الدين دي2
 ّّـ(، ص :  َُْٗعبد الرضبن القزكين اػبطيب، التلخيص يف علـو الببلغة، ) القاىرة :دار الفكر العريب، جبلؿ الدين دمحم بن3
‌ٗاف : دار الكتب العلمية(، ص : ، )بَتكت لبنالبياف كاؼبعاين كالبديع ، الببلغة الواض ة ك مصطفو أمُت علي اعباـرْ
‌ِّـ(، ص :  ُِٗٗدمحم بركات ضبدم ابو علي، الببلغة العربية، )األردف : دار البشَت، 5
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سورة النمل مكية كىي ثبلث كتسعوف آية، ك معٌت السورة النمل صبع من منلة.   
النمل حشرة معركفة كىو مشهور جبمع الغذاء، كينتشر يف أكباء العامل كأبنواع ـبتلفة 
اؼبيم كبضم اؼبيم كال جيوز لفظو بكسر اؼبيم  يلفظ بفتح النوف كسكوف "النمل"ك  ككثَتة.
 ٔألف ؽبذه اللفظة معاين أخرل.
بن آشور أف يربز يف ىذه السورة ىو كصف القرآف ك معجزاتو، كما يدؿ اقاؿ   
على ذلك افتتاح ىذه السورة اليت يستخدـ حرفُت مها حرؼ ط ك حرؼ س، ك يف ىذه 
للنيب، أم النيب سليماف )عليو السبلـ(، ك السورة ين ٌل عن اؼبملكة األكرب اليت أعطيت 
 ٕسبأ.لكة العربية العظيمة كىي فبلكة اقول العرب كىي شبود، كاؼبم
عرفة عن النمل كخصائصو ىو كاحد من كاضح ك اؼب قرأة سورة النملانطبلقا من   
ألف ليعمق علم ببلغة كجدت ما تب ث عن الكبلـ اإلنشائي الطليب  يدؿ ىذا اؼبوضوع
فيها كثَتا من اآلايت اليت اشتملت أنواع الكبلـ  حقوؿ علم معاين، ك أيضا خصوصا يف
 عىصىاؾى فػىلىمَّا رىاىءىىىا تػىٍهتػىزُّ كىأىنػَّهىا جىاٌنػٌّوىىلَّ ميٍدًبرنا كىملٍى يػيعىقًٌبٍ كىأىٍلًق اإلنشائي الطليب كمثل"
يٍرسىليٍوفى )ال فٍ  زبىى بلى ىسى وٍ ديىي 
("اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي َُنمل :ًإيٌنًً الى خيىىاؼي لىدىلَّ اؼب
كابلنظر إىل الظواىر "ألق" ألف لفظ ألق يتكوف من فعل األمر، من فعل اؼباضى القى.
نشائي الطليب اإلاؼبوجودة، فأرادت الباحثة أف تقـو ابلب ث ربت اؼبوضوع عن " الكبلـ 
 يف سورة النمل".
 
 أسئلة البحث .أ 
 : الباحثةيف ىذا الب ث ىيلة الب ث اليت سوؼ تقدـ أما أسئ  
                                                             
 ِٓٗ(، ص : ََُِعبد الواحد الشيخلي، ببلغة القرآف الكرًن، )ؾبهوؿ اؼبكاف : مكتبة دنديس، 6
7
M. Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah, Penerbit Lentera Hati, jakarta : 1001, hlm .268  
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 ؟. ما ىي أشكاؿ الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النمل ُ
 . ما معٌت الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النمل ؟ِ
 . ما األشكاؿ األكثر استخداما الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النمل ؟ّ
 أهداف البحث .ب 
 يلي :فهي ما  اليت تريد الباحثة للوصوؿأما األىداؼ   
 الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النمل. شكاؿأمعرفة . ُ
 . معرفة معٌت الكبلـ اإلنشائي الطلبيفي سورة النمل.ِ
 . معرفة األشكاؿ األكثر استخداما الكبلـ اإلنشائي الطلبيفي سورة النمل.ّ
 أمهية البحث .ج 
 : يلي مهية التطبقية كمافهي األمهية النظرية ك األالب ث ىذا أمهية  أما  
 مهية النظرية . األُ
من ىذا الب ثَتجو اف يفهم األفكار يف ؾباؿ علم ببلغية خصوصا عنالكبلـ   
 اإلنشائي الطبليب يف سورة النمل.
 مهية التطبقية. األِ
يكوف ىذا الب ث مصادر كمدخبلت مرجعية للطبلب كللباحثُت االخرين 
 طليب يف سورة النمل.كتعزيز قدرة اؼبعرفة، اػبصائص الكبلـ اإلنشائي ال
 توضيح ادلصطلحات .د 
 :غة عنواف ىذا الب ث، كىيتوضيح اؼبصطل ات اليت تتكوف منها صيا  
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الذم يستدعى مطلواب غَت حاصل يف اعتقاد اؼبتكلم كقت . الكبلـ اإلنشائي الطليب : ُ
 ٖ.الطلب
مئة  . سورة النمل :مكية، كآيها : ثبلث ك تسعوف آية، كحركفها : أربعة آالؼ كسبعِ
 ٗكتسعوف حرفا، ككلمها : ألف كمئة كتسع كأربعوف كلمة.
 حتديد البحث .ه 
 يف ما يلي :يف حبثها ًتكز ىذا الب ث ل الباحثةكحددت   
 .الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النملإف موضوع الدراسة يف ىذا الب ث ىو . ُ
 . ملالكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النإف ىذا الب ث تركز ربليل . ِ
 الدراسات السابقة .و 
الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النمل اكال تعلم اؼبراجع الباحثة عن تب ث  قبل  
 منها :
األكؿ، سيف األمَت الدين، "الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة يس" )دراسة 
ة األكؿ يف لغة العربية كأدهبا يف شعبة اللغة ببلغية(، حبث تكميلي قدمو لنيل الدرج
 .ـ  َُِْربية كأدهبا كلية األداب جامة سونن أمبيل اإلسبلمية اغبكومية، سنةالع
الثانيب، سواديطيا دااننج ؼ.، "الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة القصص") 
ة األكؿ يف لغة العربية كأدهبا يف شعبة دراسة ببلغية(، حبث تكميلي قدمو لنيل الدرج
 .ـ َُِْة سونن أمبيل اإلسبلمية اغبكومية، سنةاللغة العربية كأدهبا كلية األداب جام
                                                             
‌ِٔ:  اف : دار الكتب العلمية(، صي، جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، )بَتكت لبنأضبد اؽبامش8
( ، ـ َُّْؾبَت الدين بن دمحم العلمي اؼبقدسي اغبنبلي، فتح الرضبن يف تفسَت القرآف، )قطر : كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 9
 ُُُص : 
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الثالث، مولدة الصاغبة، "الكبلـ اإلنشائي الطليب يف اآلايت اغبوارية بسورة البقرة" 
ة األكؿ يف لغة العربية كأدهبا يف شعبة )دراسة ببلغية(، حبث تكميلي قدمو لنيل الدرج
 ـ. َُِِسبلمية اغبكومية، سنةاللغة العربية كأدهبا كلية األداب جامة سونن أمبيل اإل
الرابع، ـ. ربيعة العدكية، " الكبلـ اإلنشائي الطليب يف ركاية احملبوابت لعالية 
ة األكؿ يف لغة العربية كأدهبا يف فبدكد" )دراسة ببلغية(، حبث تكميلي قدمو لنيل الدرج
 مية، سنةشعبة اللغة العربية كأدهبا كلية األداب جامة سونن أمبيل اإلسبلمية اغبكو 
 ـ. َُِٕ
اػبامس، قدسية ليلة، "الكبلـ اإلنشائي الطليب يف ركاية اغبب يف زمن النفط 
ة األكؿ يف لغة العربية لنواؿ السداكم"  )دراسة ببلغية(، حبث تكميلي قدمو لنيل الدرج
كأدهبا يف شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية األداب جامة سونن أمبيل اإلسبلمية اغبكومية، 
 ـ. َُِٕ سنة
امسةفهي : كتناكؽبا األكؿ، من الكبلـ لسابقة اػبالدراساات تلك منك أما الفرؽ 
اإلنشائي الطليب يف سورة يس، كتناكؽبا الثاين الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة القصص، 
كتناكؽبا الثالث الكبلـ اإلنشائي الطليب يف اآلايت اغبوارية بسورة البقرة، كتناكؽبا الرابع، 
كبلـ اإلنشائي الطليب يف ركاية احملبوابت لعالية فبدكد، مث كتناكؽبا اػبامس، الكبلـ ال
لسابقة من الدراسااتاإلنشائي الطليب يف ركاية اغبب يف زمن النفط لنواؿ السداكم. ك 
 أسئلة الب ثها عن األشكاؿ ك اؼبعٌت. أعبله امسةاػب
جوانب ـبتلفة. كتقـو  اػببلصة من اؼببلحظة ىذه الب ث تتناكؿ األغراض من
 الباحثة يف ىذا الب ث ىو من حيث عن الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النمل.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 أ(. ادلبحث األول : علم ادلعاين
 مفهوم  علم ادلعاين ‌.أ 
للغة اعلم اؼبعاين ىو أحد علـو الببلغة الثبلثة اؼبعركفة : اؼبعاين كالبياف كالبديع.   
علم اؼبعاين ىو علم يدرس اإلجراء للتعبَت عن  ا اؼبعاين ىو صبع من معٌت، ك مصطل
 َُحالة الشخص الذم يتم الت دث إليو.شعور يف صبلة تناصب الوضح ك الفكرة أك ال
ك كما قاؿ أضبد اؽبامشي علم اؼبعاين ىو التعبَت ابلٌلفظ عٌما يتصٌوره الٌذىن، أك ىو 
كقاؿ عبد العزيز بن علي اغبريب علم  ُُقصد من الٌلفظ.الٌصورة الٌذىنٌية من حيث ت
مث فائدة علم اؼبعاين  ُِمعاين ىو علم نعرؼ بو تركيب اعبملة الص ي ة اؼبناسبة لل اؿ.
معرفة إعجاز القرآف الكرًن من جهة ما خصو ه بو من جودة السبك كحسن الوصف 
الًتكيب كجزالة كلماتو،  كبراعة الًتاكيب كلطف اإلجياز كما اشتماؿ عليو من سهولة
كعذكبة ألفاظو كسبلمتها اىل غَت ذلك من ؿباسنو اليت أقعدت العرب عن مناىظتو، 
الكبلـ . اؼبباحث يف علم اؼبعاين الكبلـمن ُّكحارت عقوؽبم أماـ فصاحتو كببلغتو.
. كالكبلـ اإلنشائي ينقسم إىل نوعُت كمها الكبلـ ربم كالكبلـ اإلنشائينوعاف الكبلـ اػب
 طبسة أقساـ يباإلنشائي الطلي كالكبلـ اإلنشائي غَت الطليب ، كالكبلـ اإلنشائي الطل
 ُْ.كىي األمر كالنداء كالنهي كالتمٍت كاالستفهاـ
                                                             
 ْـ (، ص :  َُِٕاعبوىر اؼبكنوف، )جاكة الغربية: مؤسسة نبتو بَتتيوم كيبوف جوافة، الطابعة األكؿ،  ي يس،ىامش طرابيَُ
 11 ّٗ:  اف : دار الكتب العلمية(، صي، جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، )بَتكت لبنأضبد اؽبامش
، ، الببلغعبد العزيز بن علي اغبريب12  ُِـ(، ص :َُُِة اؼبيسرة، )مكة اؼبكرمة: دار ابن حـز
ْٕجع، ص : نفس اؼبر  ُّ 
‌ُٔاف : دار الكتب العلمية(، ص : البياف كاؼبعاين كالبديع، )بَتكت لبن ، الببلغة الواض ة ك مصطفو أمُت علي اعباـر14
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 أقسام علم ادلعاينب. 
يشمل علم اؼبعاين ىو الكبلـ اػبربم ك الكبلـ اإلنشائي كالقصر كالوصل   
 ُٓي :كالفصل كاإلجياز كاإلطناب كاؼبساكة، كما يل
ىو ما يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك كاذب، فإف كاف  ربياخلالكالم  (.6
 ُٔ.الكبلـ مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا ، كإف كاف غَت مطابق لو كاف قائلو كاذاب
 ُٕىو ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك كاذب. نشائياإلالكالم  (.0
 غَت طليب :  الكبلـ اإلنشائي نوعاف طليب ك 
فالطليب ما يستدعى مطلواب غَت حاصل كقت الطلب، كيكوف ابألمر، كالنهي،  -ُ
 كاإلستفهاـ، كالتمٍت، كالنداء.
ك غَت الطليب ما ال يستدعى مطلواب غَت حاصل كقت الطلب، كلو صيغ كثَتة منها  -ِ
 : التعجب، كاؼبدح، الذـ، كالقسم، الرجاء، ككذلك صيغ العقود.
 (. القصرّ
 ُٖ، أما اصتبلحا ىو زبصيص أمر آبخر بطريق ـبصوص.سلغة اغببالقصر 
 (. الوصل والفصلْ
 ُٗالوصل ىو عطف صبلة على أخرل ابلواك ككبوىا.
 الفصل عند أىل البياف ىو إسقاط كاك العطف بُت صبلتُت.
 
                                                             
ُّٗ-ُّٕبناف : دار الكتب العلمية(، ص : كمصطفى امُت، الببلغة الواض ة البياف كاتؼبعاين كالبديع، )بَتكت ل علي اعباـر 15 
‌ُّٗنفس اؼبرجع، ص  : 16
 ُّٗ، ص : رجعنفس اؼبُٕ
ّٔاؽبامشي، جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، )بَتكت لبناف : دار الكتب العلمية(، ص :  أضبد 18 
ُِٓنفس اؼبرجع، ص :  19 
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 (. اإلجيازٓ
ابنة اإلجياز ىو صبع اؼبعاين اؼبتكاثرة ربت اللفظ القليل الوايف ابلغرض مع اإل
 َِكاإلفصاح.
 (. اإلطنابٔ
 ُِاإلطناب ىو زايدة اللفظ على اؼبعٌت لفائدة.
 (. ادلساوةٕ
اؼبساكة ىي أتدية اؼبعٌت اؼبراد بعبارة مساكية لو، أبف تكوف اؼبعاين بقدر األلفاظ، كاأللفاظ 
 ِِبقدر اؼبعاين ، ال يزيد بعضها على بعض.
 مفهوم الكالم اإلنشائي الطليب  .ج
  ِّ.لذاتوبلحا ىو ما ال حيتمل الصدؽ ك الكذبة ىو اإلجياد، ك اصطاإلنشاء لغ  
إلنشائي الطليب ىو الذم د اؽبامشي يف كتابو أف الكبلـ اكما قد شرح السيد أضب
كبو اغفر كارحم، فبل  ِْيستدعى مطلواب غَت حاصل يف اعتقاد اؼبتكلم كقت الطلب.
نشاء ما ال حيصل ينسب اىل قائلو صدؽ أك كذب كإف شئت فقل يف تعريف اإل
فطلب الفعل يف )افعل( كطلب الكٌف يف )ال  -مضمونو ك ال يت ٌقق إاٌل اذا تلٌفظت بو
تفعل( كطلب احملبوب يف )التمٍت( كطلب الفهم يف )االستفهاـ( كطلب اإلقباؿ يف 
 ِٓ)النداء( كل ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ اؼبتلفظ هبا.
                                                             
ِِْ كالبديع، )بَتكت لبناف : دار الكتب العلمية(، ص : علي جاـر كمصطفى امُت، الببلغة الواض ة البياف كاتؼبعاين 20 
َِٓنفس اؼبرجع، ص :  21 
ُْٔ(، ص : اف : دار الكتب العلمية)بَتكت لبنأضبد اؽبامشي، جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع،  22 
‌ُٔـ (، ص :  َُِٕالطابعة األكؿ، اعبوىر اؼبكنوف، )جاكة الغربية: مؤسسة نبتو بَتتيوم كيبوف جوافة،  ي يس،ىامش طرابي23
‌ِٔ:  اف : دار الكتب العلمية(، صي، جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، )بَتكت لبنأضبد اؽبامش24
ُٔجع، ص : نفس اؼبر  25 
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حيتمل الصدؽ كالكذب لذاتو، كذلك ألنو فإف اإلنشاء إذف ىو الكبلـ الذم ال    
كعدـ احتماؿ ِٔليس ؼبدلوؿ لفظو قبل النطق بو كجود خارجي يطابقو أك ال يطابقو.
األسلوب اإلنشائي للصدؽ كالكذب إمنا ىو ابلنظر إىل ذات األسلوب بغض النظر عما 
رب فاػب حيتمل الصدؽ كالكذب، مثيستلزمو، كإال فإف كل أسلوب إنشائي يستلـز خربا 
الذم يستلزمو األسلوب اإلنشائي ليس مقصودا كال منظورا إليو، كإمنا اؼبقصود كاؼبنظور 
إليو ىو ذات األسلوب األنشائي، كبذلك يكوف عدـ احتماؿ اإلنشاء الصدؽ كالكذب 
 ِٕإمنا ىو ابلنظر إىل ذات اإلنشاء.
 
 الكالم اإلنشائي الطليب د. أقسام
 ِٖوف خبمسة أشياء، كىي :يك أقسامو الكبلـ اإلنشائي الطليب
كىو طلب الفعل على كجو االستعبلء كاإللزاـ، كيقصد ابإلستعبلء أف ينظر  ( األمر6
اآلمر لنفسو على أنو أعلى منزلة فبن خياطبو أك جيو األمر إليو، سواء أكاف أعلى منزلة منو 
 ِٗيف الواقع أـ ال.
ل من األفعاؿ على كجو كلؤلمر أربع صيغ تنوب كل منها مناب األخرل يف طلب أم فع
 َّاإلستعبلء كإللزاـ. كىذه ىي :
 فعل األمر: كبو قولو تعاىل : كأقيموا الصبلة كآتوا الزكاة . ‌.أ 
                                                             
ٗٔعبد العزيز  عتيق، علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية(، ص :  26 
َٕنفس اؼبرجع، ص : 27 
‌ّٔص :  اف : دار الكتب العلمية(، ي، جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، )بَتكت لبنأضبد اؽبامش28
ٕٓعبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية ( ، ص :  29 
 30 ٕٓنفس اؼبرجع، ص :
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اؼبضارع اؼبقركف ببلـ األمر : كبو قولو تعاىل : فليعبدكا رٌب ىذا البيت الذم أطعمهم من ‌.ب 
 جوع كآمنهم من خوؼ.
 )الزموا( كبو قولو تعاىل : عليكم اسم فعل األمر كمنو )عليكم( اسم فعل امر دبعٌت‌.ج 
 أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم.
اؼبصدر النائب عن فعل األمر: كبو قولو تعاىل : )كابلوالدين إحساان( دبعٌت كأحسنوا إىل ‌.د 
 الوالدين إحساان.
 ُّخركج األمر عن معناه األصلي :
ألعلى لؤلدىن كلكن األمر قد خيرج عن معناه األصلي، كىو طلب الفعل من ا  
على كجو االستعبلء كاإللزاـ، للداللة على معاف أخرل حيتملها لفظ األمر كتستفاد من 
 السياؽ كقرائناألحواؿ. كمن ىذه اؼبعاين :
كىو الطلب الذم ال تكليف كال إلزاـ فيو، كإمنا ىو طلب حيمل بُت : النصح ك اإلرشاد .ُ
لو تعاىل : كاستشهدكا شهيدين من طٌياطو معٌت النصي ة كاؼبوعظة ك اإلرشاد. كبو قو 
 ٌرجالكم فإمٌل يكوان رجولُت فرجل كامرأاتف فٌبن ترضوف من الٌشهدآء.  
: كىو الطلب على سبيل اإلستغاثة كالعوف كالتضرع كالعفو كالرضبة كما أشبو  كالدعا  .ِ
ربنا ذلك. كبو قولو تعاىل : ربنا إننا ظبعنا مناداي ينادم لئلدياف أف آمنوا بربكم فآمنا 
 فاغفرلنا ذنوبنا ككٌفر عنا سيئاتنا كتوفٌنا مع األبرار. 
كالتعجيز: كىو مطالبة اؼبخاطب بعمل ال يقول عليو، إظهارا لعجزه كضعفو كعدـ  .ّ
قدرتو، كذلك من قبيل الت دم. كبو قولو تعاىل: اي معشر اعبن كاإلنس إف اسطعتم أف 
 كف إال بسلطاف. تنفذكا من أقطارا السموات كاألرض فانفذكا ال تنفذ
                                                             
 31 ٕٕنفس اؼبرجع، ص : 
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كالتهديد: كيكوف ابستعماؿ صيغة األمر من جانب اؼبتكلم يف مقاـ عدـ الرضا منو بقياـ  .ْ
يرا لو. كبو قولو تعاىل: اعلموا ما شئتم إنو دبا خاطب بفعل ما امر بو زبويفا كزبذاؼب
 تعملوف بصَت.
كوف األمر ظور عليو، فيحة حيث يتوىم اؼبخاطب أف الفعل ؿب: كتكوف اإلاب كاإلابحة .ٓ
إذان لو ابلفعل، كال حرج عليو يف الًتؾ. كبو قولو تعاىل : ككلوا كاشربوا حىت يتبٌُت لكم 
 اػبيط األبيض من اػبيط األسواد من الفجر. 
التسوية : كتكوف يف مقاـ بتوىم فيو أف أحد الشيئُت أرجح من اآلخر. كبو قولو تعاىل :  .ٔ
 أنفقوا طوعا أك كرىا لن يتقبل منكم
َت : كىو أف يطلب من اؼبخاطب أف خيتار بُت أمرين أك أكثر، مع امتناع اعبمع بُت التخي .ٕ
 األمرين أك األمور اليت يطلب إليو أف خيتار بينها . كبو قولو اؼبأثور : تزٌكج ىند أك اختها.  
التمٍت : كىو طلب األمر احملبوب الذم يرجى كقوعو إما لكونو مست يبل، ك إما لكونو  .ٖ
 طموع يف نيلو، كبو قوؿ امرئ القيس :فبكنا غَت م
 أال أيها الليل الطويل أال اقبل # بصبح، كما اإلصباح منك أبمثل  
اإللتماس : كىو طلب الفعل الصادر عن األنداد كالنظراء اؼبتساكين قدرا كمنزلة. كبو قوؿ  .ٗ
 الشاعر ؿبمود سامي الباركدم :
 ؼبا يب عن مسبلمي كخلياين #  اي ندديي من )سرنديب( كٌفا
 أك أعبدا إيٌل عهد الشباب #  اي خليلي خٌلياين كما يب
اإلىانة ك الت قَت : كيكوف بتوجيو األمر إىل اؼبخاطب بقصد استصغاره كاإلقبلؿ  .َُ
 من شأنو كاإلزراء بو كتبكيتو. كبو قولو تعاىل : ذؽ إنك أنت العزيز الكرًن.
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صيغة كللنهيِّاإللزاـ. كىو طلب الكف عن الفعل على كجو االستعبلء ك ( النهي0
كاحدة كىي اؼبضارع اؼبقركف مع ال الناىية اعبازمة. كبو قولو تعاىل : كال تلمزكا أنفسكم 
 كال تنابزكا ابأللقاب.
 خركج النهي عن معناه اغبقيقي :
النهي اغبقيقي يف أصل الوضع ىو  طلب الكف عن الفعل على كجو اإلستعبلء  
النهي يف أساليب شىت جيد أهنا قد زبركج عن معناىا كاإللزاـ. كلكن الذم يتأمل صيغة 
اغبقيقي للداللة على معاف أخرل تستفاد من السياؽ كقرائن األحواؿ، كما الشأف 
ابلنسبة إىل األمر. كمن اؼبعاين األخرل اليت ربملها صيغة النهي كتستفاد من السياؽ 
 كقرائن األحواؿ :  
حيمل بُت ثناايه معٌت من معاين النصح : عندما يكوف النهي  اإلرشادالنصح ك . 1
 كاإلرشاد. كبو قولو تعاىل : ال تسئلوا عن أشيآء إف تبد لكم تسؤكم.
: كذلك عندما يكوف صادرا من األدىن إىل األعلى منزلة كشأان. كبو قولو  . كالدعاءِ
 تعاىل :ربٌنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا كىب لنا من ٌلدنك رضبة.
 نددما يكوف النهي موٌجٌها إىل ما ال يعقل. كبو قولو اػبنساء : : ع. كالتمٍت ّ
 أعيٍت جودا كال ربمدا # أال تبكياف لصخر الندل.
: كذلك عندما يقصد اؼبتكلم أف خيوؼ من ىو دكنو قدرا كمنزلة عاقبة  . كالتهديدْ
 القياـ بفعل ال يرضى عنو اؼبتكلم. كبو قولو ػبادمك : ال تطع أمرل. 
: كذلك عندما يكوف النهي صادرا من شخص إىل آخر يساكيو قدرا  اس. اإللتمٓ
ـٌ ال أتخذ بل ييت كال برأسي.  كمنزلة. كبو قولو تعاىل : اي ابن أ
                                                             
 32 ّٖهضة العربية ( ، ص : عبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار الن
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: كيكوف يف حاؿ اؼبخاطب الذم يهٌم بفعل امر ال يقول عليو أك ال نفع لو  . التيئيسٔ
 فرمت بعد إديانكم. فيو من كجهة نظر اؼبتكلم. كبو قولو تعاىل: ال تعذركا قد ك
: عنددما يكوف الغرض من النهي اإلزراء ابؼبخاطب كالتقليل من شأنو  . الت قَتٕ
 كقدراتو . كبو :قوؿ اؼبتنيب )البسيط( :ال تشًت العبد إال كالعصا معو 
 إف العبيد ألقباس مناكيد.
عنو.  . التوبيخ : عندما يكوف النهي عنو أمرا ال يشرؼ اإلنساف كال يليق أف يصدرٖ
 كبو قولو تعاىل : ال يسخر قـو من قـو عسى أف يكونوا خَتا منهم.
‌
ىو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل كذلك أبداة من إحدل ك ستفهام( اال٣
‌ّّأدكاتو كىي :
 اؽبمزة )أ( .ُ
 يطلب ابؽبمزة أحد أمرين : 
ؿ عنو ك لٌوة ابؼبسؤ ك يف ىذه اغباؿ أتيت اؽبمزة مت أم تعيينو، التصٌور كىو إدراؾ اؼبفرد، (ُ
 كيذكر لو يف الغالب معادؿ بعد أـ.
 ك يف ىذه اغباؿ ديتنع ذكر اؼبعادؿ. أم تعيينها، التصديق كىو إدراؾ النسبة، (ِ
كبو : أتفاحا اشًتيت  التصديق ليس غَت، كديتنع معها ذكر اؼبعادؿ. ك يطلب هبا ىل .ِ
 أـ برتقاال؟
 : ما الكربايء؟ كبو اؼبسٌمى. ماىية يطلب هبا شرح االسم أكك  ما .ّ
 لب هبا تعيُت العقبلء. كبو : من ىذا؟من ك يط .ْ
 ك يطلب هبا تعيُت الزماف ماضيا كاف أك مستقببل. فتقوؿ : مىت جئت؟ مىت .ٓ
                                                             
 33 ٖٖعبد العزيز عتيق، علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية ( ، ص :
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، كاكثر ما تكوف يف موضع التفخيم، اؼبستقبل خاصةك يطلب هبا تعيُت الزماف  أاٌيف .ٔ
ل بشأنو. كبو قولو تعاىل : أم يف اؼبواضع اليت يقصد فيها تعظيم اؼبسؤكؿ عنو كالتهوي
 يسأؿ أاٌيف يـو القيامة؟   
 ك يطلب هبا تعيُت اغباؿ. فإذا قيل : كيف أضبد؟ . كيفٕ
 ك يطلب هبا تعيُت اؼبكاف. فإذا قيل : أين الطبيب؟ . أينٖ
كأتيت ؼبعاف عدة، فتكوف دبعٌت كيف، كبو : أىن يتوقع اؼبرء النجاح يف عملو كىو  . أىنٌ ٗ
 ال يعمل لو؟
 ك دبعٌت من أين، كبو : أىن لك ىذا؟، كدبعٌت مىت، كبو : أىن جئت؟  
ك يطلب هبا تعيُت العدد. كبو قولو تعاىل : سل بٍت إسرائيل كم آتيناىم من آية  كم. َُ
 بينة؟
ك يطلب هبا تعيُت أحد اؼبشًتكُت يف أمر يعٌمهما. كبو قولو تعاىل : أم  مٌ أ .ُُ
لزماف كاؼبكاف كاغباؿ, كالعدد، كالعاقل، كغَت على ، كيسأؿ هبا عن االفريقُت خَت مقاما؟
 حسب ما تضاؼ إليو.
عرفنا أف االستفهاـ يف األصل ىو طلب العلم بشئ مل يكن معلوما من قبل أبداة 
خاصة. كلكن أدكات االستفهاـ قد زبرج عن معانيها األصلية إىل معاف أخرل على 
 ؿ كىي :سبيل اجملاز تفهم من سياؽ الكبلـ  كقرائن األحوا
: كذلك عندما ذبئ لفظة االستفهاـ للنفي ال لطلب العلم بشئ كاف  النفي .ُ
 ؾبهوال. كبو قولو تعاىل : فمن يهدم من أضل ه؟
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: كقد خيرج االستفهاـ عن معناه األصلي للداللة على أف اؼبستفهم عنو  اإلنكار .ِ
ضاف : أأتكل أك أمر منكر عرفا أك شرعا. كبو قولك ؼبسلم أيكل أك يدخن هنارا يف رم
 تدخن يف شهر الصياـ؟ 
: ضبل اؼبخاطب على اإلقرار دبا يعرفو إثباات كنفيا لغرض من اإلغراض،  التقرير .ّ
على أف يكوف اؼبقٌرر بو اتليا ؽبمزة االستفهاـ. فتقوؿ : أفعلت؟ إذا اردت أف تقرره أبف 
 الفعل.
امو يف الداللة : كذلك ابػبركج ابإلستفهاـ عن معناه األصلي كاستخد التعظيم .ْ
على ما يت لى بو اؼبسؤكؿ عنو من صفات ضبيدة كالشجاعة كالكـر كالسيادة كاؼبلك كما 
 أشبو ذلك. كمن أمثلتو : من فيكم اؼبلك اؼبطاع كأنو # ربت السوابغ تبسع يف ضبَت؟
: عندما خيرج االستفهاـ عن معناه األصلي للداللة على ضآلة اؼبسؤكؿ  الت قَت .ٓ
 مع معرفة اؼبتكلم أك السائل بو. كبو : ما ىذا؟ أم ىو شئ حقَت قليلعنو كصغر شأنو 
: كىو عٌد الشئ بطيأ يف زمن انتظاره كقد يكوف ؿببواب منتظرا، كؽبذا  اإلستبطاء .ٔ
خيرج االستفهاـ فيو عن معناه األصلي للداللة على بعد زمن اإلجابة عن بعد زمن 
 و تعاىل : مىت نصره؟السؤؿ، كىذا البعد يستلـز االستبطاء. كبو قةل
 : كقولو تعاىل : ما ؽبذا الرسوؿ أيكل الطعاـ كديشي يف األسواؽ؟ التعجب .ٕ
: كىو عٌد الشئ بعيدا حٌسا أك معٌت, كقد يكوف منكرا مكركىا غَت  االستعباد .ٖ
منتظر أصبل، كردبا يصلح احملل الواحد لو كلبلستبطاء. كبو قوؿ شوقي كىو منفي يف 
 ؽ األرض من أندلوسي؟  األندلوسي : أين شر 
: كذلك عندما السؤاؿ موجها إىل من ال يعقل. كمن أمثلتو : ىل  التمٍت  .ٗ
 اغبدث اغبمراء تعرؼ لوهنا؟
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: كيقاؿ لو ايضا السخرية كاالستهزاء، كىو إظهار عدـ اؼبباالة ابؼبستهزأ  التهكم .َُ
داللة على أك اؼبهتكم بو كلو كاف عظيما. كقو زبرج االستفهاـ عن معناه األصلي لل
اؼبعٌت. كبو قولو تعاىل حكاية عن ابراىيم عليو السبلـ : فراغ إىل آؽبتهم فقاؿ: أال 
 أتكلوف؟ ما لكم ال تنطقوف؟
: كأتيت اؽبمزة للتسوية اؼبصرح هبا كبو قولو تعاىل : كإف أدرم أقريب أـ  التسوية .ُُ
 بعيد ما توعدكف؟
قولو تعاىل : أمل تر كيف  الوعيد : كيسميو بعض الببلغُت )التهديد( كذلك كبو .ُِ
 فعل ربك بعاد؟
التهويل : كىو التفظيع كالتفخيم لشأف اؼبستفهم عنو لغرض من األغراض. كذلك   .ُّ
 كقراء ابن عباس لقولو تعاىل : كلقد أقبينا بٍت إسرائيل من العذاب اؼبهُت من فرعوف.
 التنبيو على الضبلؿ : كبو قولو نتعاىل : فأين تذىبوف؟ .ُْ
و ال يطلب السائل العلم بشئ مل يكن معلوما لو من قبل، كإمنا التشويق : كفي  .ُٓ
يريد أف يوجو اؼبخاطب كيشوقو إىل أمر من األمور. كبو قولو تعاىل : قاؿ اي آدـ : ىل 
 أدلك على شجرة اػبلد كملك ال يبلي؟
األمر : كقد زبرج االستفهاـ عن معناه اغبقيقي للداللة على معٌت األمر. كبو  .ُٔ
 فهل أتنتم مسلموف؟ قولو تعاىل :
النهي : كقد زبرج االستفهاـ عن معناه اغبقيقي إىل معٌت النهى، أم إىل طلب   .ُٕ
الكف عن الفعل على كجو االستعبلء . كبو قولو تعاىل : أزبشوهنم ؟ فاهلل أحق أف 
 زبشوه؟
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العرض : كمعناه طلب الشئ بلُت كرفق. كمن أدكاتو )أال( بفتح اؽبمزة كزبفيف  .ُٖ
ما(  بفتح اؽبمزة كزبفيف اؼبيم.كزبتص كلتا األداتُت إذا كانت للغرض البلـ ، ك )أ
 ابلدخوؿ على اعبملة الفعلية. كبو قولو تعاىل : أال رببوف أف يغفر ه لكم؟
الت ضيض : كمعناه طلب الشئ حبث. كمن ادكاتو )لوال( ك )لوما( ك )ىبل(  .ُٗ
ه األدكات إذا كانت للت ضيض بتشديد البلـ، ك )أاٌل( بفتح اؽبمزة كتشديد البلـ. كىذ
فإهنا زبتص ابلدخوؿ على صبلة فعلية فعلها ماض أك مستقبل. كبو قولك ؼبن قٌصر يف 
 اإلمت اف : ىبل أعددت لئلمت اف عٌدتو؟.
 
كعرفو ابن يعقوب اؼبغريب بقولو  ّْىو طلب اغبصوؿ شيئ على سبيل احملبة. ( الّتمّن 4
ي الطماعية يف ذلك الشيئ. فخرج ما ال : كىو طلب حصوؿ الشيئ بشرط احملبة كنف
يشًتط فيو احملبة، كاألمر كالنهي كالنداء كالرجاء بناء على أنو طلب، كأما نفي الطماعية 
 فلت قيق إخراج نوع الرجاء الذم فيو اإلرادة ، كإخراج غَته فبا فيو الطماعية. 
لكونو  كمن ذلك يتضح أف التمٍت ىو طلب أمر ؿببوب ال يرجي حصولو : إما  
مست بل، كاإلنساف كثَتا ما حيب اؼبست يل كيطلبو،ك إما لكونو فبكنا غَت مطموع يف 
 ّٓنيلو.
فاألكؿ، كىو طلب األمر احملبوب الذم ال يرجى حصومل لكونو مست يبل، مثل قوؿ 
 الشاعر :
 أال ليت الشباب يعود يوما # فأخربه دبا فعل اؼبشبب 
                                                             
 34 ُُُعبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية ( ، ص : 
ُُِنفس اؼبرجع ، ص : 35 
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م ال يرجى حصومل لكونو فبكنا غَت مطموع يف كالثاين، كىو طلب األمر احملبوب الذ
 نيلو، كبو قولو تعاىل : اي ليت لنا مثل ما أكيت قاركف. 
كاللفظ الذم يدؿ أبصل كضعو اللغوم على التمٍت ىو ليت، كقد يتمٍت بثبلثة   
 ألفاظ أخرل لغرض ببلغي كىذه ىي : ىل، لعل، لو.
ىل ك لعل ىو إبراز اؼبتمٍت اؼبست يل فالغرض الببلغي اؼبنشود من كراء التمٍت بلفظيت 
 كإظهاره يف صورة اؼبمكن القريب اغبصوؿ، لكماؿ العناية بو كالشوؽ إليو.
 : فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا.  فمن أمثلة )ىل( قولو تعاىل 
: كقاؿ فرعوف اي ىاماف ابن يل صرحا لعلي أبلغ  كمن أمثلة )لعل( قولو تعاىل
 فأطلع على إلو موسى. األسباب، أسباب السموات
كالغرض الببلغي من استعماؿ )لو( يف التمٍت، ىو اإلشعار بعزة اؼبتمٍت كقدرتو، ألف 
اؼبتكلم يظهر يف صورة اؼبمنوع، إذ أف )لو( تدؿ أبصل كضعها على امتناع اعبواب 
 المتناع الشرط. كمن أمثلة ذلك قولو تعاىل : فلو أف لنا كرٌة فنكوف من اؼبؤمنُت.
ا كاف األمر احملبوب فبا يرجى حصولو كاف طلبو ترٌجٌيا، كألفاظ الرجاء اليت ك إذ  
 يطلب هبا األمر احملبوب اؼبطموع فيو كاؼبمك حصولو ىي لعل، عسى.
 : لعل ه حيدث بعد ذلك أمرا.  كمن أمثلة ذلك )لعل( يف القرآف الكرًن قولو تعاىل 
: عسى ربنا أف يبدلنا خَتا  تعاىلكمن أمثلة ذلك )عسى( يف القرآف الكرًن قولو  
 منها.
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عي أبحد حركؼ ـبصوصة ينوب كل حرؼ اكىو طلب إقباؿ اؼبدعو على الد ( النداء٥
 ّٔمنها مناب الفعل )أدعو(، كأحرؼ النداء شبانية :
 كبو : أدمحم أقبل. ؽبمزة )أ(،ا .ُ
 كبو : أم بٌٍت، أعد علٌى ما ظبعت مٌت.  ،أمٍ   .ِ
 ظ.كبو : اي انئما استيقاي،   .ّ
 كبو : آعلي ىلم إلينا آ، .ْ
 كبو : آل علي ىلم إلينا. آم،  .ٓ
 كبو : أاي نبيل، ىل تسمعٍت؟ أاي،  .ٔ
 كبو : ىيا سعيد مةل تعود.ىيا،   .ٕ
 كبو : كا أمَت اؼبؤمنُت. كا. .ٖ
قد ينٌزؿ البعيد منزلة القريب اء القريب، كغَتمها لنداء البعيد، اؽبمزة ك أم لند  
 قربو من القلب كحضوره يف الذىن. ك قد ينٌزؿ القريب فينادل ابؽبمزة ك أم، إشارة إىل
منزلة البعيد فينادل بغَت اؽبمزة ك أم ، إشارة إىل علٌو مرتبتو، أك اكبطاط منزلتو، أك غفلتو 
 كشركد ذىنو.
كقد خيرج النداء عن معناه األصلي من نداء القريب أك البعيد إىل معاف أخرل   
 األحواؿ :تستفاد من سياؽ الكبلـ  ك قرائن 
  : إالـ اي قلب تستبقي مودهتم صرقوؿ شاعر معا كالزجر، .ُ
 .كقد أذاقوؾ ألواان من الوصب         
 
                                                             
 36 ُُْعربية ( ، ص : عبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة ال
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  كمي : اي شبايب!كأين مٍت شبايب؟قوؿ ابن الر  كالت ٌسر،  .ِ
 .آذنتٍت حبالو ابنقضاب        
 كاإلغراء، كقوؿ ؼبن أقبل ينتظلم : اي مظلـو تكٌلم.  .ّ
 اه األصلي إىل معاف أخرل غَت ىذه كأف يوجو إىل :كقد خيرج النداء عن معن
 : اي أكيل القوة للضعفاء اإلستغاثة، كبو .ُ
 : اي عبماؿ الربيع! التعجب، كبو  .ِ
 : كاكبدم! ك اي كلداه!  النيدبة، كبو .ّ
 : بعلمكم أيها الشباب يعتز الوطن كينهض. االختصاص، كبو .ْ
 
 ادلبحث الثاين : سورة النمل .ب(
 مفهوم سورة النمل 
سورة النمل من السور اؼبكية اليت هتتم ابغبديث عن أصوؿ العقيدة، التوحيد،   
كالرسالة، كالبعث، كىي إحدل سور ثبلث نزلت متتالية، ككضعت يف اؼبص ف متتالية 
الشعراء، كالنمل، كالقصص، ك يكاد يكوف منها جها كاحدا، يف سلوؾ مسلك ك ىي 
 العظة ك العربة، عن طريق قصص الغابرين.
تناكلت السورة الكردية القرآف العظيم، معجزة دمحم الكربل، كحجتو البالغة إىل يوـ   
الدين، فوض ت أنو تنزيل من حكيم عليم، مث ربدثت عن قصص األنبياء إبجياز يف 
البعض، كإسهاب يف البعض، فذكرت ابإلصباؿ قصة )موسى( قصة )صاحل( قصة )لوط( 
ؿ، بسبب إغراضهم عن دعوةه، كتكذيبهم لرسلو كما انؿ أقوامهم من العذاب كالنكا
 الكراـ.
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، كما أنعم ه عليها من  (افيمسل)، ككلده  (داكد)كربدثت ابلتفصيل عن قصة   
ا بو من الفضل الكبَت ابعبمع بُت النبوة كاؼبلك الواسع ، مث مما خصه،ك النعم اعبليلة
 أ.لكة سبفب (ذكرت قصة ) سلماف مع بلقيس
لقصة مغزل دقيق ألص اب اعباه كالسلطاف، كالعظماء كاؼبلوؾ، فقد ك يف ىذه ا  
ازبذ سليماف اؼبلك كسيلة للدعوة إىل ه، فلم يًتؾ حاكما جائرا كال ملكا كافرا إال دعاه 
إىل ه، كىكذا كاف شأنو مع )بلقيس( حىت تركت عبادة األكاثف، كأتت مع جندىا 
 خاضعة مسلمة، مستجيبة لدعوة الرضبن.
كتناكلت السورة الكردية الدالئل كالرباىُت على كجود ه ككحدانيتو، من آاثر   
ـبلوقاتو كبدائع صنعو، كساقت بعض األىواؿ كاؼبشاىد الرىيبة، اليت يراىا الناس يـو 
اغبشر األكرب، حيث يفزعوف كيرىبوف، كينقسموف إىل قسمُت : السعداء األبرار، كالذين 
 ار.يكبوف على كجوىهم يف الن
ظبيت سورة النمل ألف ه تعاىل ذكر فيها قصة النملة ، اليت كضعت بٍت جنسها   
كذكرت مث اعتذرت عن سليماف كجنوده ، ففهم نيب ه كبلمها ك تبسم من قوؽبا، 
كشكره على ما من و من الفضل كاإلنعاـ ، كيف ذلك أعظم الداللة على علم اغبيواف ، 
ك يسمى بو ىود ألف كىو "النمل" اؼبشهورةاسم ّٕالدايف.كأف ذلك من إؽباـ الواحد 
 كجانب ذلك يسمى ايضا بسورة سليماف بسبب ،يذكر ذلكما حيواف يف ىذه السورة
 ّٖ.اؼبوصوؼ يف ىذه السورة بتفاصيل أكثر بقليل من كصفو يف السور األخرل
   
  
                                                             
ََْ(، ص : ـ ُُٖٗ، الطبعة الربعة، دمحم علي الصابوين، صفوة التفسَت، )بَتكت : دار القراف الكرًن 37 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعه  .أ 
يونغ الباحثة اؼبدخل الكيفي، ك كما قد شرضبول يف ىذا الب ث استخدمت  
الب ث صل عليو اؼبنهج الب ث الذم مل يستخدـ اؼبنهج هو اؼبدخل الكيفي"( َٔ:َُِّ)
 أما من حيث نوعو فهذا الب ث ربليل الوصفي.  ".اإلحصائي أك اؼبنهج األخر
 بياانت البحث ومصادرها .ب 
استنباطاهتا كيوضي تها من اؼبصادر ك  الشيء اليت ذبمعها الباحثةي مصدر البياانهت  
أما بياانت ىذا الب ث فهي الكلمات أك اعبمل أك النصوص اليت تدؿ على ّٗ.األكؿ
 .القرآف الكرًن. كأما مصدر ىذه البياانت فهو الكبلـ اإلنشائي الطبليب يف سورة النمل
 أدوات مجع البياانت .ج 
قاييس اؼبظاىر العاؼبية آم صبع البياانت ىو آلة اليت استخدمها الباحثة ؼب أدكات  
 َْاإلجتماعية.
األدكات البشرية أم الباحثة نفسها   فيب ىذه الب ث فهي أدكات صبع البياانتأما 
 دبساعدة اإلطار النظرم كتفاسَت القرآف الكرًن عن سورة النمل.
  
                                                             
39
 Sugiono, metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,1020), 
hlm. 238 
 َُِنفس اؼبرجع، ص : 40
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 طريقة مجع البياانت .د 
 :  ، كىيأما طريقة صبع البياانت يف ىذا الب ث فهي طريقة الواثئق  
 .أف تقرأ الباحثة سورة النمل عدت مرات عبمع البياانت اليت تريدىا. ُ
.مث تقسمها البياانت ك تصنفها من حيث العناصر اؼبراد ربليلها لتكوف البياانت عن ِ
 الكبلـ اإلنشائي الطليب.
 حتليل البياانت  .ه 
لوصف ذبميع البياانت اىل فئات كالوحدة االساسية اىو عملية  ربليل البياانت  
 ُْ.حىت يتواجد اؼبوضوع
 أما ربليل البياانت اليت صبعها فتبع الباحثة الطريقة التالية :  
الكبلـ اإلنشائي الطليب يف عن  البياانت ربديد البياانت : يعٍت زبتار كتفرؽ الباحثة. ُ
 .همةؼبعرفة البيااناتؼبصبعها قد اليت سورة النمل
الكبلـ اإلنشائي الطليب يف البياانت عن ة يعٍت تصنيف الباحثتصنيف البياانت : . ِ
 سورة النمل اليت ربديدىا كحسب النقاط يف أسئلة الب ث كشرحها.
الكبلـ اإلنشائي عرضها البياانت كربليلها كمنقشاهتا : يعٍت تعرض البياانت عن . ّ
 .هاتناقشمث ت كتفسرىاالطليب يف سورة النمل ك تصنيفها 
 تصديق البياانت .و 
 .الكبلـ اإلنشائي الطليب يف سورة النملصادر البياانت عدة مرات كىي مراجعة م. ُ 
الكبلـ الربط بُت البياانت كىي اليت مت صبعها دبصادرىا. ام ربط البياانت عن . ِ
 اإلنشائي الطليب يف سورة النمل اليت مت ربديدىا ك تصنيفها.
                                                             
41
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الكبلـ اإلنشائي عن مناقشة البياانت مع الزمبلء كاؼبشرؼ. أم مناقشة البياانت . ّ
 اليت مت صبعها ك ربليلها مع الزمبلء كاؼبشرؼ. الطليب يف سورة النمل
 إجراءات البياانت .ز 
 يتبع الباحثة يف إجراء حبثها ىذه اؼبراحل الثبلثة التالية :  
تقـو الباحثة يف ىذه اؼبرحلة بت ديد موضوع حبثها ك مركزهتا،  :  . مرحلة التخطيطُ
 .دراسات السبقة ك اإلطارم النظرمربديد أدكاهتا، ككضع الكتقـو بتصميمها، ك 
 تقـو الباحثة مصادر البياانت، كذبمعها، كربليلها، مث تناقشها. : . مرحلة التنفيذِ
الباحثة حبثها كتقـو بتغفيلها ك بتجليدىا، مث تقدـ : تكمل  . مرحلة اإلهناءّ
 ى أساس مبلحظات اؼبناقشُت.عل اكتص ي ه اللمناقشة للدفاع عنها، مث تقـو بتعديله
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت و حتليلها
 ادلبحث األول
ف الكبلـ اإلنشائي الطليب ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك كاذب، إ
لطلب، كيكوف ابألمر، كالنهي، فالطليب ما يستدعى مطلواب غَت حاصل كقت ا
 ِْستفهاـ، كالتمٍت، كالنداء.كاال
 ع الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة النملأنوا .6
كيوجد األمر يف  ّْصوؿ الفعل من اؼبخاطب على كجو االستعبلء.ىو طلب ح.األمر6
 سورة النمل كما يلي:
 َُاآلية : .ُ
 دٰييٍوٰسى الى زبىى  كىاىٍلقً 
ا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا كَّملٍى يػيعىقًٌٍبَۗ  فػىلىمَّا رىٰاىى
َۗ
ٍ الى خيىىاؼي عىصىاؾى  ًايٌنً
ٍفَۗ
 (َُ)النمل :لىدىمَّ اٍلميٍرسىليٍوفى  
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "ألق" ألف لفظ ألق يتكوف من فعل 
 لقى.الفعل اؼباضى أاألمر، من 
 ُِاآلية :  .ِ
ءوٍۙ يفٍ تً  اىٍدًخلٍ كى 
ٍسًع ٰاٰيتو ًاىٰل ًفٍرعىٍوفى يىدىؾى يفٍ جىٍيًبكى زبىٍريٍج بػىٍيضىۤاءى ًمٍن غىٍَتً سيٍوۤ
انػيٍواقػىٍومناٰفًسًقٍُتى كىقػىٍوًمه    (ُِ)النمل :ًانػَّهيٍمكى
                                                             
‌ُّٗاف : دار الكتب العلمية(، ص  : ديع، )بَتكت لبنالبياف كاؼبعاين كالب ، الببلغة الواض ة ك مصطفو أمُت علي اعباـر42
 43 ٕٓعبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية ( ، ص :
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نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "أدخل" ألف لفظ أدخل يتكوف من فعل 
 فعل اؼباضى دخل.الاألمر ، من 
 ُْاآلية : .ّ
ٓا اىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمن  قىنػىتػٍهى  كىجى ىديٍكا هًبىا كىاٍستػىيػٍ
)النمل كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدٍينى   فىاٍنظيرٍ ا كَّعيليوًّاَۗ
:ُْ) 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "أنظر" ألف لفظ أنظر يتكوف من فعل 
 فعل اؼباضى نظر.الاألمر ، من 
 ُٖاآلية : .ْ
ٍلىةه ايٌٰٓى  ا النٍَّملي حىىتٌٰٓ ًاذىآ اىتػىٍوا عىٰلى كىاًد النٍَّمًلٍۙ قىالىٍت منى  الى حيىًٍطمىنَّكيٍم سيلىٍيٰمني  اٍدخيليٍوايػُّهى
مىٰسًكنىكيٍم 
يىٍشعيريٍكفى كىجينػيٍوديىيٍۙ   (ُٖ)النمل :وىمهيٍبلى
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "ادخلوا" ألف لفظ ادخلوا يتكوف من 
 فعل اؼباضى دخل.الفعل األمر ، من 
 ُٗاآلية :  .ٓ
ٍن قػىٍوؽًبىا كىقىاؿى رىبًٌ فػىتػىبىسَّمى ضىاحً  اىٍف اىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًتٍٓ اىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ كىعىٰلى  اىٍكزًٍعًٍتٍٓ كنا مًٌ
ًلً ٍُتى  كىاىٍدًخٍلًٍتٍ كىاًلدىمَّ كىاىٍف اىٍعمىلى صىاغًبنا تػىٍرٰضىوي   (ُٗ)النمل :ًبرىضٍبىًتكى يفٍ ًعبىاًدؾى الصٌٰ
األمر كىي "أكزعٍت ك أدخلوا" ألف لفظ أكزعٍت ك  نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة
 فعل اؼباضى كزٌع ك دخل.الأدخلوا يتكوف من فعل األمر ، من 
 ِٖاآلية : .ٔ
ا فىاىٍلًقٍو اًلىٍيًهٍم مثيَّ تػىوىؿَّ عىنػٍهيمٍ  ٍذىىبٍ اً   (ِٖالنمل : )مىاذىا يػىٍرًجعيٍوفى  فىاٍنظيرٍ  بًًٌكٰتيبٍ ٰىذى
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ة األمر كىي "أذىب ك انظر" ألف لفظ أذىب ك نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغ
 فعل اؼباضى ذىب ك نظر.الانظر يتكوف من فعل األمر ، من 
 ُّاآلية :  .ٕ
 (ُّ)النمل: ميٍسًلًمٍُتى  كىٍأتػيٍوينٍ  اىالَّ تػىٍعليٍوا عىلىيَّ 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "كأتوين" ألف لفظ كأتوين يتكوف من فعل 
 فعل اؼباضى ائت.ال األمر ، من
 ِّ:اآلية  .ٖ
 مىا كيٍنتي قىاًطعىةن اىٍمرنا حىىتٌٰ تىٍشهىديٍكفً  اىفٍػتػيٍوينٍ  قىالىٍت اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىلىؤيا
 (ِّ)النمل :يفٍٓ اىٍمرًٍم 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "أفتوين" ألف لفظ أفتوين يتكوف من فعل 
 .فعل اؼباضى أفىتالاألمر ، من 
 ّّاآلية :  .ٗ
 (ّّ)النمل : مىاذىا أتىٍميرًٍينى  اٍنظيرًمٍ كَّااٍلىٍمري اًلىٍيًك فى  ەٍۙقىاليٍوا كبىٍني ايكليٍوا قػيوَّةو كَّايكليٍوا أبىٍسو شىًدٍيدو 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "انظر" ألف لفظ انظر يتكوف من فعل 
 فعل اؼباضى نظر.الاألمر ، من 
 ّٕاآلية : .َُ
نػٍهىٓا اىًذلَّةن كَّىيٍم صىاًغريٍكفى  ًاٍرًجعٍ  نػَّهيٍم مًٌ النمل )اًلىٍيًهٍم فػىلىنىٍأتًيػىنػَّهيٍم جًبينػيٍودو الَّ ًقبىلى ؽبىيٍم هًبىا كىلىنيٍخرًجى
:ّٕ ) 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "ارجع" ألف لفظ إارجع يتكوف من فعل 
 فعل اؼباضى رجع.الاألمر ، من 
 ُْية : اآل .ُُ
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ا نػىٍنظيٍر اىتػىٍهتىًدمٍٓ اىـٍ تىكيٍوفي ًمنى الًَّذٍينى الى يػىٍهتىديٍكفى  نىكًٌريٍكا قىاؿى   (ُْ)النمل :ؽبىىا عىٍرشىهى
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "نٌكركا" ألف لفظ نٌكركا يتكوف من فعل 
 فعل اؼباضى نٌكر.الاألمر ، من 
 ْْاآلية :  .ُِ
 فػىلىمَّا رىاىٍتوي حىًسبػىٍتوي عبيَّةن كَّكىشىفى  اٍدخيًلىًقٍيلى ؽبىىا 
 
 قىاؿى الصَّرٍحى
اَۗ هى ٍت عىٍن سىاقػىيػٍ
ەَۗهي اًنػَّ  نػٍقىوىارًيٍػرى ٍ ظىلىٍمتي نػىٍفًسٍي كىاىٍسلىٍمتي مىعى سيلىٍيٰمنى لًِلًٌٰ رىبًٌ  صىٍرضبهُّمىرَّدهمًٌ قىالىٍت رىبًٌ ًايٌنً
 (ْْ)النمل:اٍلٰعلىًمٍُتى 
ية تدؿ على صيغة األمر كىي "ادخلي" ألف لفظ ادخلي يتكوف من نظرت الباحثة اآل
 فعل اؼباضى دخل.الفعل األمر ، من 
 ْٓاآلية :  .ُّ
ى فىًاذىا ىيٍم فىرًيٍػٰقًن خيىٍتىًصميٍوفى  اٍعبيديكا كىلىقىٍد اىٍرسىٍلنىآ ًاىٰل شبىيٍودى اىخىاىيٍم ٰصًل نا اىفً   (ْٓ)النمل :الِلٌٰ
صيغة األمر كىي "اعبدكا" ألف لفظ اعبدكا يتكوف من  نظرت الباحثة اآلية تدؿ على
 فعل اؼباضى عبد.الفعل األمر ، من 
 ْٗاآلية : .ُْ
ًهٍدانى مىٍهًلكى  ولًوىلًيًٌ كىاىٍىلىو مثيَّ لىنػىقيٍولىنَّ  واًبلِلًٌٰ لىنػيبػىيًٌتػىنَّ  تػىقىاظبىيٍواقىاليٍوا  )النمل كىًاانَّ لىٰصًدقػيٍوفى  واىٍىلً  مىا شى
:ْٗ) 
ة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "تقاظبوا" ألف لفظ تقاظبوا يتكوف من نظرت الباحث
 فعل اؼباضى قسم.الفعل األمر ، من 
 ُٓاآلية :  .ُٓ
 (ُٓ)النمل :كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي مىٍكرًًىٍم اىانَّ دىمٍَّرنػٰهيٍم كىقػىٍومىهيٍم اىصٍبىًعٍُتى   اٍنظيرٍ فى 
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نظر" ألف لفظ انظر يتكوف من فعل نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "ا
 فعل اؼباضى نظر.الاألمر ، من 
 ٔٓاآلية : .ُٔ
ٓاىنٍػقى فىمىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمهًٓ   اًنػَّهيٍم ايانىسه يػَّتىطىهَّريٍكفى  اىٍخرًجيوٍٓااليوٍٓا ًاالَّ
ٍن قػىٍريىًتكيٍمٍۙ )النمل ٰاؿى ليٍوطو مًٌ
:ٓٔ) 
رجوا" ألف لفظ أخرجوا يتكوف من نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "أخ
 فعل اؼباضى خرج.الفعل األمر ، من 
 ٗٓاآلية : .ُٕ
ره اىمَّا ييٍشرًكيٍوفى قيًل  يػٍ ي خى الِلٌٰ
 (ٗٓ)النمل :اغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ كىسىٰلمه عىٰلى ًعبىاًدًه الًَّذٍينى اٍصطىٰفىَۗ ٰءۤ
ف من فعل األمر نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "قٍل" ألف لفظ قٍل يتكو 
 فعل اؼباضى قاؿ.ال، من 
 ْٔاآلية :  .ُٖ
ه  اىمٍَّن يػٍَّبدىؤيا اػبٍىٍلقى مثيَّ ييًعٍيدي
ءىًاؽٰبهمَّعىاللٌٰهًَۗ 
نىالسَّمىۤاًءكىااٍلىٍرضًَۗ يػٍَّرزيقيكيٍممًٌ اتػيٍواكىمىنػٍ تيٍمٰصًدًقٍُتى قيٍلهى  (ْٔ)النمل : بػيٍرىىانىكيٍمًاٍنكينػٍ
ألمر كىي "قل ك ىاتوا" ألف لفظ ىاتوا يتكوف من نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة ا
 فعل اؼباضى قاؿ ك ىات.الفعل األمر ، من 
 ٓٔاآلية : .ُٗ
عىثػيٍوفى قيٍل  فى يػيبػٍ وىمىا يىٍشعيريٍكفى اىايَّ
َۗ
هي )النمل : الَّ يػىٍعلىمي مىٍن ًِف السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًاالَّ اللٌٰ
ٔٓ) 
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األمر كىي "قٍل" ألف لفظ قٍل يتكوف من فعل األمر نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة 
 فعل اؼباضى قاؿ.ال، من 
 ٗٔاآلية : .َِ
ريٍكا ًِف ااٍلىٍرضً قيٍل   (ٗٔالنمل : )كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍجرًًمٍُتى   فىاٍنظيريٍكا ًسيػٍ
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "قٍل ك انظر" ألف لفظ قٍل ك انظر 
 فعل اؼباضى قاؿ ك نظر.الفعل األمر ، من يتكوف من 
 ِٕاآلية :  .ُِ
 (ِٕ)النمل :عىسٰٓى اىٍف يَّكيٍوفى رىًدؼى لىكيٍم بػىٍعضي الًَّذٍم تىٍستػىٍعًجليٍوفى قيٍل 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "قٍل" ألف لفظ قٍل يتكوف من فعل األمر 
 فعل اؼباضى قاؿ.ال، من 
 ٕٗاآلية :  .ِِ
 ٍل فػىتػىوىكَّ 
 (ٕٗ)النمل : ًانَّكى عىلىى اغبٍىقًٌ اٍلميًبٍُتً عىلىى اللٌٰهًَۗ
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "توٌكٍل" ألف لفظ توٌكٍل يتكوف من فعل 
 فعل اؼباضى توٌكلى.الاألمر ، من 
 ّٗاآلية : .ِّ
ًٍيكيٍم ٰاٰيًتو كىقيًل  كىمىارى اغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ سىَتي
 (ّٗالنمل :)بُّكىًبغىاًفلوعىمَّاتػىٍعمىليٍوفى فػىتػىٍعرًفػيٍونػىهىاَۗ
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة األمر كىي "قٍل" ألف لفظ قٍل يتكوف من فعل األمر 
 فعل اؼباضى قاؿ.ال، من 
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ْْ.كىو طلب الكف عن الفعل أك االمتناع عنو على كجو االستعبلء ك اإللزاـ النهي.0  
 َُاآلية : .ُ
 دٰييٍوٰسى فىلىمَّ كىاىٍلًق عىصىاكىَۗ 
 ا رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا كَّملٍى يػيعىقًٌٍبَۗ
ٍ الى  الى زبىىٍفَۗ خيىىاؼي ًايٌنً
 (َُ)النمل :لىدىمَّ اٍلميٍرسىليٍوفى  
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النهي كىي "ال زبف"، ألف يف لفظ ال زبف تدؿ 
 بلم )ال( الناىية. 
 ُّ اآلية : .ِ
 (ُّ)النمل: عىلىيَّ كىٍأتػيٍوينٍ ميٍسًلًمٍُتى  اىالَّ تػىٍعليٍوا
تعلوا تدؿ ىي "أال تعلوا"، ألف يف لفظ أال نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النهي ك 
 بلم )ال( الناىية.
 َٕاآلية :  .ّ
 (َٕالنمل : )يفٍ ضىٍيقو فبَّا ديىٍكيريٍكفى  كىالى تىكينٍ عىلىٍيًهٍم كىالى ربىٍزىٍف 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النهي كىي "ال ربزف ك ال تكن"، ألف يف لفظ ال 
 ربزف ك ال تكن تدؿ بلم )ال( الناىية.
 
مل يكن معلوما من قبل كذلك أبداة من إحدل  يءكىو طلب العلم بش ستفهام.االّ
 ْٓ.أدكاتو
 َِ. اآلية : ُ
                                                             
‌ّٖص : عبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية (،44
‌ٖٖص : ،نفس اؼبرجع45
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رى فػىقىاؿى  ًبٍُتى الىٓ اىرى  مىا يلى كىتػىفىقَّدى الطَّيػٍ  اىـٍ كىافى ًمنى اٍلغىۤاىِٕ
 
 ( َِ)النمل :ل اؽٍبيٍدىيدى
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "مايل"، ألف يف لفظ مايل يتكوف 
 أداة االستفهاـ كىي ما.
 ِٕ.اآلية : ِ
نػىٍنظيري قى   (ِٕ)النمل : اىـٍ كيٍنتى ًمنى اٍلٰكًذًبٍُتى  اىصىدىٍقتى  اؿى سى
اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أصدقت"، ألف يف لفظ أصدقت  نظرت الباحثة
 يتكوف أداة االستفهاـ كىي مهزة )أ(.
 ّٔ.اآلية : ّ
ۤاءى سيلىٍيٰمنى قىاؿى  ٍكنىنً فػىلىمَّا جى دُّ  بىٍل اىنٍػتيٍم هًبىًديًَّتكيٍم  اىسبًي
ره فبًٌَّٓا ٰاٰتىكيٍم  يػٍ ي خى  فىمىٓا ٰاٰتىًن ى الِلٌٰ
دبىاؿو
 (ّٔ)النمل : ٍوفى تػىٍفرىحي 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أسبٌد"، ألف يف لفظ أسبٌد يتكوف 
 أداة االستفهاـ كىي مهزة )أ(.
 ّٖ.اآلية :ْ
ا اٍلمىلىؤيا ٍتػيٍوينٍ ميٍسًلًمٍُتى اىيُّكيٍم  قىاؿى اٰيٓىيػُّهى ٍتًٍيًٍتٍ ًبعىٍرًشهىا قػىٍبلى اىٍف أيَّ  (ّٖ)النمل :أيى
لباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أٌيكم"، ألف يف لفظ أٌيكم يتكوف نظرت ا
 أداة االستفهاـ كىي اٌم.
 ْٓ.اآلية :ٓ
ٍتػيٍوفى كىليٍوطنا ًاٍذ قىاؿى لًقىٍوًمهٓ   ( ْٓ)النمل : اٍلفىاًحشىةى كىاىنٍػتيٍم تػيٍبًصريٍكفى  اىأتى
، ألف يف لفظ أأتتوف نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أأتتوف"
 يتكوف أداة االستفهاـ كىي مهزة )أ(.
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 ٓٓ.اآلية : ٔ
نَّكيمٍ  ٍن ديٍكًف النًٌسىۤاءًَۗ لىتىٍأتػيٍوفى الٌرًجىاؿى شى  اىىِٕ  (ٓٓالنمل : )بىٍل اىنٍػتيٍم قػىٍوـه ذبىٍهىليٍوفى ٍهوىةن مًٌ
كم يتكوف نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أئٌنكم"، ألف يف لفظ أئنٌ 
 أداة اإلستفهاـ كىي مهزة )أ(.
 ٗٓ.اآلية : ٕ
ي قيًل اغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ كىسىٰلمه عىٰلى ًعبىاًدًه الًَّذٍينى اٍصطىٰفىَۗ  الِلٌٰ
ره اىمَّا ييٍشرًكيٍوفى  ٰءۤ يػٍ  (ٗٓ)النمل :خى
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "ءه"، ألف يف لفظ ءه يتكوف 
 أداة االستفهاـ كىي مهزة )أ(.
 َٔ.اآلية :ٖ
نىا خىلىقى السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرضى كىاىنٍػزىؿى لىكيٍم مًٌنى السَّ  مَّنٍ اى  بػىتػٍ
ْۢ
ۤاًء مىۤاءن فىاىٍن مى
مىاكىانػىلىكي هبً 
اتػىبػىٍهجىةو  قىذى ۤاىِٕ   ىدى
ًبتػيٍواشىجىرىىىاَۗ
 ( َٔ)النمل : مَّعى الِلًٌٰ َۗبىٍل ىيٍم قػىٍوـه يػٍَّعًدليٍوفى َۗ ءىاًٰلوه ٍماىنٍػتػيٍنْۢ
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أٌمن ك أءلو"، ألف يف لفظ أٌمن ك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     أءؽبيتكوف                                                                      
 ة )أ(.  أداة االستفهاـ كىي من ك مهز 
 ُٔاآلية : .ٗ
  مَّنٍ اى 
ٓا اىنٍػٰهرنا كَّجىعىلى ؽبىىا رىكىاًسيى كىجىعىلى بػىٍُتى اٍلبىٍ رىٍيًن حىاًجزناَۗ جىعىلى ااٍلىٍرضى قػىرىارنا كَّجىعىلى ًخٰللىهى
  ءىاًٰلوه 
  بىلٍ مَّعى اللٌٰهًَۗ
َۗ
 (ُٔالنمل :)اىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميٍوفى
الستفهاـ كىي "أٌمن ك أءلو"، ألف يف لفظ أٌمن ك نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة ا
 اءلو يتكوف أداة االستفهاـ كىي من ك مهزة )أ(.
 ِٔ.اآلية : َُ
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ءى كىجيىٍعىليكيٍم خيلىفىۤاءى ااٍلىٍرضًَۗ  اىمَّنٍ 
ٍيبي اٍلميٍضطىرَّ ًاذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السٍُّوۤ مَّعى الِلًٌٰ َۗقىًلٍيبلن  ءىاًٰلوه جيًُّ
 مَّا تىذىكَّري 
َۗ
 (ِٔ)النمل : ٍكفى
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أٌمن ك أءلو"، ألف يف لفظ أٌمن ك 
 أءلو يتكوف أداة االستفهاـ كىي من ك مهزة )أ(.
 ّٔ. اآلية : ُُ
ٍم يػٍَّهًدٍيكيٍم يفٍ ظيليٰمًت اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍ ًر كىمىٍن يػٍُّرًسلي الٌرًٰيحى بيٍشرنا ْۢ بػىٍُتى  اىمَّنٍ   يىدى
 (ّٔالنمل : )مَّعىالِلًٌٰ َۗتػىٰعلىىاللٌٰهيعىمَّاييٍشرًكيٍوفى ءىًاؽٰبه رىضٍبىًتوَۗ 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أٌمن ك أءلو"، ألف يف لفظ أٌمن ك 
 أءلو يتكوف أداة االستفهاـ كىي من ك مهزة )أ(.
 ْٔ. اآلية :ُِ
نىالسَّمىۤاًءكىااٍلىرٍ  ييًعٍيديه يػٍَّبدىؤيا اػبٍىٍلقى مثيَّ  مَّنٍ اى  يػٍَّرزيقيكيٍممًٌ  كىمىنػٍ
مَّعى الِلًٌٰ َۗقيٍل ىىاتػيٍوا بػيٍرىىانىكيٍم ًاٍف   ءىاًٰلوه ضًَۗ
تيٍم ٰصًدًقٍُتى   (ْٔالنمل :)كينػٍ
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أٌمن ك أءلو"، ألف يف لفظ أٌمن ك 
 ىي من ك مهزة )أ(.أءلو يتكوف أداة االستفهاـ ك 
 ٕٔاآلية :  .ُّ
نَّا لىميٍخرىجيٍوفى ءىًاذىا  كىقىاؿى الًَّذٍينى كىفىريكٍٓا  ٓ اىىِٕ ؤيانى
ۤ
 (ٕٔ)النمل : كينَّا تػيرىاابن كَّٰاابى
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أءذا"، ألف يف لفظ أءذا يتكوف 
 أداة االستفهاـ كىي مهزة )أ(.  
 ٗٔ:  . اآليةُْ
ريٍكا ًِف ااٍلىٍرًض فىاٍنظيريٍكا  (ٗٔ)النمل : كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍجرًًمٍُتى   كىٍيفى   قيٍل ًسيػٍ
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نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "كيف"، ألف يف لفظ كيف يتكوف 
 أداة االستفهاـ كىي كيف.
 ْٖ. اآلية : ُٓ
ۤاءيٍك قىاؿى  بٍػتيمٍ حىىتٌٰٓ ًاذىا جى تيٍم تػىٍعمىليٍوفى ابًٰ  اىكىذَّ ٍيطيٍوا هًبىا ًعٍلمنا اىمَّاذىا كينػٍ  (ْٖ)النمل : ٰييًتٍ كىملٍى ربًي
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أكٌذبتم"، ألف يف لفظ أكٌذبتم 
 يتكوف أداة االستفهاـ كىي مهزة )أ(.
 ٖٔ. اآلية : ُٔ
ٰٰيتو لًٌقىٍوـو يػٍُّؤًمنػيٍوفى يػىرىٍكا اىانَّ جىعىٍلنىا الٍَّيلى لً اىملٍى   ًافَّ يًفٍ ٰذًلكى الى
)النمل : يىٍسكينػيٍوا ًفٍيًو كىالنػَّهىارى ميٍبًصرناَۗ
ٖٔ) 
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة االستفهاـ كىي "أمل"، ألف يف لفظ أمل يتكوف أداة 
 االستفهاـ كىي مهزة )أ(.
 
 ْٔىو طلب اغبصوؿ شيئ على سبيل احملبة.التمن  .ْ
 ْٔية : اآل .ُ
ى لىعىلَّكيٍم تػيٍرضبىيٍوفى  لىٍوالى قىاؿى يػٰقىٍوـً ملى تىٍستػىٍعًجليٍوفى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى اغبٍىسىنىةً   )النمل تىٍستػىٍغًفريٍكفى الِلٌٰ
:ْٔ) 
"، ألف يف لفظ لو ال تستغفركف ية تدؿ على صيغة التمٍت كىي "لوال نظرت الباحثة اآل
 يتكوف أداة التمٍت كىي لو.
 
                                                             
 46 ُُُف : دار النهضة العربية ( ، ص : عبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبنا
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كىو طلب إقباؿ اؼبدعو على الدعي أبحد حركؼ ـبصوصة ينوب كل حرؼ  نداءال .ٓ
 ْٕمنها مناب الفعل )أدعو(.
 ٗاآلية : .ُ
  اىانى ى اًنػَّهٓ دٰييٍوسٰٓ 
ٍۙ
ي اٍلعىزًيٍػزي اغبٍىًكٍيمي  (ٗالنمل :)الِلٌٰ
نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النداء كىي "ايموسى"، ألف يف لفظ ايموسى يتكوف 
 كىي اي.أداة النداء 
 َُاآلية : .ِ
 كىاىٍلًق عىصىاكىَۗ 
ٍ الى خيىىاؼي دٰييٍوٰسى فىلىمَّا رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا كَّملٍى يػيعىقًٌٍبَۗ  ًايٌنً
الى زبىىٍفَۗ
 (َُ)النمل :لىدىمَّ اٍلميٍرسىليٍوفى 
لفظ ايموسى يتكوف  نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النداء كىي "ايموسى"، ألف يف
 أداة النداء كىي اي.
 ُٔاآلية :  .ّ
ا ؽبىيوى  اٰيٓىيػُّهىاقىاؿى دىكى كي كىكىًرثى سيلىٍيٰمني دىا  ًافَّ ٰىذى
نىا ًمٍن كيلًٌ شىٍيءوَۗ النَّاسي عيلًٌٍمنىا مىٍنًطقى الطٍََّتً كىايٍكتًيػٍ
 (ُٔ)النمل :اٍلفىٍضلي اٍلميًبٍُتي 
اء كىي "آيأيها"، ألف يف لفظ آيأيٌها يتكوف أداة نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة الند
 النداء كىي اي. 
 ُٖاآلية :  .ْ
ٍلىةه   الى حيىًٍطمىنَّكيٍم سيلىٍيٰمني  ايٌٰٓىيػُّهىاحىىتٌٰٓ ًاذىآ اىتػىٍوا عىٰلى كىاًد النٍَّمًلٍۙ قىالىٍت منى
النٍَّملي اٍدخيليٍوا مىٰسًكنىكيٍم 
 كىىيٍم الى يىٍشعيريٍكفى 
 (ُٖمل :)النكىجينػيٍوديهٍۙ
                                                             
 ُُْص :  عبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية (،47
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نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النداء كىي "آيأيها"، ألف يف لفظ آيأيٌها يتكوف أداة 
 النداء كىي اي.
 ِٗاآلية :  .ٓ
ًرًٍنه اٰيٓىيػُّهىا قىالىٍت  ٍٓ ايٍلًقيى ًايلىَّ ًكٰتبه كى  ( ِٗ)النمل : اٍلمىلىؤيا ًايٌنً
ألف يف لفظ آيأيٌها يتكوف أداة نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النداء كىي "آيأيها"، 
 النداء كىي اي.
 ِّاآلية :  .ٔ
 مىا كيٍنتي قىاًطعىةن اىٍمرنا حىىتٌٰ تىٍشهىديٍكفً  يػُّهىاقىالىٍت اٰيٓى 
 (ِّ)النمل :اٍلمىلىؤيا اىفٍػتػيٍوينٍ يفٍٓ اىٍمرًٍم 
اة نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النداء كىي "آيأيها"، ألف يف لفظ آيأيٌها يتكوف أد
 النداء كىي اي.
 ْٔاآلية :  .ٕ
ى لىعىلَّكيٍم تػيٍرضبىيٍوفى يػٰقىٍوـً قىاؿى   لىٍوالى تىٍستػىٍغًفريٍكفى الِلٌٰ
)النمل ملى تىٍستػىٍعًجليٍوفى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى اغبٍىسىنىةً 
:ْٔ) 
"، ألف يف لفظ ايقـو يتكوف أداة  نظرت الباحثة اآلية تدؿ على صيغة النداء كىي "ايقـو
 كىي اي. النداء
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 ادلبحث الثاين
 معاين الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة النمل.0
دىن على كجو االستعبلء ىو طلب الفعل من األعلى لؤل األصليعى ادلاألمر (.6
 ْٖ.كاإللزاـ
 َُاآلية :.ُ
  كىاىٍلقً 
َۗ
ٍ الى فىلىمَّا رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا كَّملٍى يػيعى عىصىاكى  ًايٌنً
 دٰييٍوٰسى الى زبىىٍفَۗ
خيىىاؼي قًٌٍبَۗ
 (َُ)النمل :لىدىمَّ اٍلميٍرسىليٍوفى  
ألف الكلمة ألق يعٍت أمر ه لكي يلقي  األصليعٌت اؼبالكلمة "ألق" يدؿ على األمر   
 العصا من يده لرفع درجات من كل شئ منو. 
 ُِاآلية : .ِ
 يفٍ ًتٍسًع ٰاٰيتو ًاىٰل ًفٍرعىٍوفى يىدىؾى يفٍ جىٍيًبكى زبىٍري كىاىٍدًخٍل 
ءوٍۙ ٍج بػىٍيضىۤاءى ًمٍن غىٍَتً سيٍوۤ
انػيٍواقػىٍومناٰفًسًقٍُتى كىقػىٍوًمه    (ُِالنمل :) ًانػَّهيٍمكى
ألف الكلمة "أدخل" يعٍت أمر ه األمر اؼبعٌت األصلي الكلمة "أدخل" " يدؿ على  
ل اي موسى يدؾ يف فت ة ثوبك كىذه معجزة أخرل ؼبوسى تدؿ على قدره كاؼبعٌت أدخ
 مث أخرجها زبرج مضيئة ساطعة بيضاء تتؤلأل كالربؽ اػباطف دكف مرض أك برص. 
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 ُٖاآلية :.ّ
ا النٍَّملي  ٍلىةه ايٌٰٓىيػُّهى  قىالىٍت منى
 الى حيىًٍطمىنَّكيٍم سيلىٍيٰمني  اٍدخيليٍواحىىتٌٰٓ ًاذىآ اىتػىٍوا عىٰلى كىاًد النٍَّمًلٍۙ
مىٰسًكنىكيٍم 
 كىجي 
يىٍشعيريٍكفى نػيٍوديىٍۙ  (ُٖ)النمل :وىمهيٍبلى
" يعٍت أمر إحدل وادخلألف الكلمة "اعلى األمر اؼبعٌت األصلي " يدؿ وادخلالكلمة "ا
النمبلت لرفيقاهتا ادخلوا بيوتكم، خاطبتهم ـباطبة العقبلء ألهنا أمرهتم دبا يؤمر بو 
 العقبلء.
 ِٖاآلية :.ْ
ا فى ًاٍذىىٍب   (ِٖالنمل : )مىاذىا يػىٍرًجعيٍوفى  فىاٍنظيرٍ اًلىٍيًهٍم مثيَّ تػىوىؿَّ عىنػٍهيٍم  وٍ اىٍلقً بًًٌكٰتيبٍ ٰىذى
ألف الكلمة "أذىب ك األمر اؼبعٌت األصلي الكلمة "أذىب ك فألقو ك فانظر" يدؿ على 
و ك فانظر" يعٍت أمر سليماف إىل اؽبدىد أم أذىب هبذا الكتاب كأكصلو إىل ملكة قفأل
  سبأ كجندىا.
 ّٕ:اآلية .ٓ
نػٍهىٓا اىًذلَّةن كَّىيٍم صىاًغريٍكفى ًاٍرًجٍع  نػَّهيٍم مًٌ )النمل  اًلىٍيًهٍم فػىلىنىٍأتًيػىنػَّهيٍم جًبينػيٍودو الَّ ًقبىلى ؽبىيٍم هًبىا كىلىنيٍخرًجى
:ّٕ) 
ألف الكلمة "ارجع" ام ارجع إليهم األمر اؼبعٌت األصلي "ارجع" يدؿ على الكلمة  
 د ال طاقة ؽبم دبقابلتها، كال قدرة ؽبم على مقاتلتها.هبديتهم فوه لنأتينهم جبنو 
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 ُْاآلية : .ٔ
ا نػىٍنظيٍر اىتػىٍهتىًدمٍٓ اىـٍ تىكيٍوفي ًمنى الًَّذٍينى الى يػىٍهتىديٍكفى  نىكًٌريٍكا قىاؿى   (ُْ)النمل :ؽبىىا عىٍرشىهى
بعض  ألف الكلمة نٌكركا يعٍت غٌَتكااألمر اؼبعٌت األصلي الكلمة " نٌكركا" يدؿ على  
 أكصافو كىيئتو كما ينتكر اإلنساف حىت ال يعرؼ.
 ْْاآلية : .ٕ
 فػىلىمَّا رىاىٍتوي حىًسبػىٍتوي عبيَّةن كَّكىشىفى  اٍدخيًلى ًقٍيلى ؽبىىا
 
 قىاؿى الصَّرٍحى
اَۗ هى ٍت عىٍن سىاقػىيػٍ
ەًَۗاهنَّ  نػٍقىوىارًيٍػرى ٍ ظىلىٍمتي نػىٍفًسٍي كىاىٍسلى  صىٍرضبهُّمىرَّدهمًٌ ٍمتي مىعى سيلىٍيٰمنى لِلًٌٰ رىبًٌ اٍلٰعلىًمٍُتى قىالىٍت رىبًٌ ًايٌنً
 (ْْ)النمل:
ألف الكلمة ادخلي أمر بلقيس إىل األمر اؼبعٌت األصلي الكلمة " ادخلي" يدؿ على  
 سليماف أم ادخلي القصر العظيم الفخم.
 ْٓاآلية : .ٖ
ى فىًاذىا ىيٍم فىرًيٍػٰقًن خيىٍتىًصميٍوفى  اٍعبيديكاكىلىقىٍد اىٍرسىٍلنىآ ًاىٰل شبىيٍودى اىخىاىيٍم ٰصًل نا اىًف   (ْٓ)النمل : الِلٌٰ
ألف الكلمة اعبدكا أم كه لقد ارسلنا األمر اؼبعٌت األصلي الكلمة "اعبدكا" يدؿ على  
إىل قبيلة شبود أخاىم يف النسب ال يف الدين، صاغبا عليو السبلـ يدعوىم إىل توحيد ه 
 كعبادتو.
 ْٗاآلية :.ٗ
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لىٰصًدقػيٍوفى اًبلِلًٌٰ لىنػيبػىيًٌتػىنَّو  تػىقىاظبىيٍوا قىاليٍوا مىٍهًلكىاىٍىًلهوىًاانَّ  (ْٗ)النمل :كىاىٍىلىهثيمَّلىنػىقيٍولىنًَّلوىلًيًٌهمىاشىًهٍدانى
ألف الكلمة تقاظبوا ام قاؿ بعضهم األمر اؼبعٌت األصلي الكلمة " تقاظبوا" يدؿ على  
 لبعض : احلفوا ابهلل.
 ُٓاآلية : .َُ
 (ُٓ: )النملكىٍيفى كىافى عىاًقبىةي مىٍكرًًىٍم اىانَّ دىمٍَّرنػٰهيٍم كىقػىٍومىهيٍم اىصٍبىًعٍُتى ظيٍر  فىانٍ 
ألف الكلمة فانظر ام فتأمل كتفكر يف األمر اؼبعٌت األصلي " فانظر" يدؿ على  الكلمة  
 عاقبة أمرىم كنتيجة كيدىم.
 ٔٓاآلية :.ُُ
ٓاى فىمىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمهٓ  اا نٍػقىاليوٍٓ ًاالَّ  اًنػَّهيٍم ايانىسه يػَّتىطىهَّريٍكفى  اىٍخرًجيوٍٓ
ٍن قػىٍريىًتكيٍمٍۙ )النمل ٰاؿى ليٍوطو مًٌ
:ٓٔ) 
ألف الكلمة اخرجوا ام فما كاف األمر اؼبعٌت األصلي الكلمة " اخرجوا" يدؿ على  
 جواب أكلئك اجملرمُت إال أف قالوا أخرجوا لوطا زأىلو من بلدتكم.
 ٗٓاآلية :.ُِ
ره اىمَّا ييٍشرًكيٍوفى ًل قي  يػٍ ي خى الِلٌٰ
 (ٗٓالنمل :)اغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ كىسىٰلمه عىٰلى ًعبىاًدًه الًَّذٍينى اٍصطىٰفىَۗ ٰءۤ
ألف الكلمة قل ام قل اي دمحم اغبمدهلل األمر اؼبعٌت األصلي يدؿ على الكلمة " قل"  
لرسالتو  ك أمره  على إفضالو كإنعامو، كسبلـ على عباده اؼبرسلُت الذين اصطفاىم
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رسولو أف يتلوا ىذه اآلايت الدالة على كاحدانيتو، كأف يستفتح بت ميده كالسبلـ على 
 أنبيائو كفيو تعليم حسن.
 ٓٔاآلية :.ُّ
  الَّ يػىٍعلىمي مىٍن ًِف السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًاالَّ قيٍل 
َۗ
هي عىثػيٍوفى اللٌٰ فى يػيبػٍ : لنملا)وىمىا يىٍشعيريٍكفى اىايَّ
ٔٓ) 
ىو ألف الكلمة قل ام ىو سب انو كحده األمر اؼبعٌت األصلي " قل" يدؿ على الكلمة  
اؼبختص بعلم الغيب، فبل يعلم أحد من ملك أك بشر الغيب إال ه  عبلـ الغيوب قاؿ 
 القرطويب : نزلت يف اؼبشركُت حُت سألوا النيب صلى ه عليو كسم عن قياـ الساعة.  
 ٗٔاآلية :.ُْ
ريٍكا ًِف ااٍلىٍرًض فى قيٍل   (ٗٔالنمل : )كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍجرًًمٍُتى   اٍنظيريٍكاًسيػٍ
ألف الكلمة قل ام قل ؽبؤالء الكفار األمر اؼبعٌت األصلي " قل سَتكا" يدؿ على الكلمة  
و : سَتكا يف أرجاء األرض، ك الكلمة " فانظركا" يدؿ على معٌت غَت حقيقي التهديد ى
كيكوف ابستعماؿ صيغة األمر من جانب اؼبتكلم يف مقاـ عدـ الرضا منو بقياـ اؼبخاطب 
بفعل ما امر بو زبويفا كزبديرا لو، ألف الكلمة فانظركا ام انظر اعتبار، كيف كاف ماؿ 
اؼبكذبُت للرسل؟ أمل يهلكهم ه كيدٌمرىم؟ فما حدث للمجرمُت من قبل، حيدث 
 للمجرمُت من بعد.
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 ِٕية : اآل. ُٓ
 (ِٕ)النمل :عىسٰٓى اىٍف يَّكيٍوفى رىًدؼى لىكيٍم بػىٍعضي الًَّذٍم تىٍستػىٍعًجليٍوفى قيٍل 
ألف الكلمة قل أم لعٌل الذم تستعجلوف  األمر اؼبعٌت األصلي" قل" يدؿ على الكلمة  
بو من العذاب قد دان كقريب منكم بعضو قاؿ اؼبفسركف : ىو ما أصاهبم من القتل 
 ـ بدر.كاألسر يو 
 ٕٗاآلية : .ُٔ
 فػىتػىوىكٍَّل 
 (ٕٗالنمل : )ًانَّكى عىلىى اغبٍىقًٌ اٍلميًبٍُتً عىلىى اللٌٰهًَۗ
ألف الكلمة فتوٌكل أم فوًٌض إليو أمرؾ، األمر اؼبعٌت األصلي " فتوٌكل" يدؿ على الكلمة  
 كاعتمد عليو يف صبيع شؤنك فإنو انصرؾ. 
 ّٗاآلية :.ُٕ
ًٍيكيٍم ٰاٰيًتو اغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ كىقيًل  كىمىارىبُّكىًبغىاًفلوعىمَّاتػىٍعمىليٍوفى سىَتي
 (ّٗالنمل :)فػىتػىٍعرًفػيٍونػىهىاَۗ
ألف الكلمة قل أم قل اي دمحم : اغبمدهلل األمر اؼبعٌت األصلي " قل" يدؿ على الكلمة  
 على ما خصٍت بو من شرؼ النبوة كالرسالة، كما اكرمٍت من رفيع اؼبنزلة كاؼبقاـ.
ىو كيكوف ابستعماؿ صيغة األمر من جانب  دلعى غري األصلي التهديد.األمر ا0
 ْٗاؼبتكلم يف مقاـ عدـ الرضا منو بقياـ اؼبخاطب بفعل ما امر بو زبويفا كزبديرا لو.
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 ُْاآلية :. ُ
ٓا اىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كَّعيليوًّاَۗ  قىنػىتػٍهى )النمل ةي اٍلميٍفًسًدٍينى كىٍيفى كىافى عىاًقبى فىاٍنظيٍر  كىجى ىديٍكا هًبىا كىاٍستػىيػٍ
:ُْ) 
الكلمة "انظر"  يدؿ على األمر اؼبعٌت غَت األصلي التهديد ألف الكلمة انظر يعٍت ككاف  
 الطالب ه كىو أيمر دمحم عباده لينظركا عاقبة اؼبفسدين.
 ّّاآلية :  .ِ
 ةو كَّايكليٍوا أبىٍسو شىًدٍيدو قىاليٍوا كبىٍني ايكليٍوا قػيوَّ 
 (ّّ)النمل :مىاذىا أتىٍميرًٍينى  فىاٍنظيرًمٍ اًلىٍيًك  كَّااٍلىٍمري  هٍۙ
الكلمة "انظر" يدؿ على األمر اؼبعٌت غَت األصلي التهديد ألف الكلمة "انظر" أم ك  
 أمران إليك فمر ينا دبا شئت منتثل أمرؾ سٌلموا األمر إىل نظرىا.
كالعوف كالتضرع  ىو الطلب على سبيل اإلستغاثة الدعاء األمر ادلعى غري األصلي. ّ
 َٓكالعفو كالرضبة كما أشبو ذلك.
 ُٗاآلية : . ُ
ٍن قػىٍوؽًبىا كىقىاؿى رىبًٌ اىٍكزًٍعًٍتٍٓ اىٍف اىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًتٍٓ اىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ كىعىلٰ  ى فػىتػىبىسَّمى ضىاًحكنا مًٌ
ًلً ٍُتى ًبرىضٍبى  اىٍدًخٍلًٍتٍ كىاًلدىمَّ كىاىٍف اىٍعمىلى صىاغًبنا تػىٍرٰضىوي كى   (ُٗ)النمل : ًتكى يفٍ ًعبىاًدؾى الصٌٰ
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دخلٍت" أم ألف الكلمة " االدعاء األمر اؼبعٌت غَت األصليدخلٍت" يدؿ على الكلمة "ا 
 كادخلٍت اعبنة دار الرضبة مع عبادؾ الصاغبُت.
 
ىو مطالبة اؼبخاطب بعمل ال يقول عليو، إظهارا األصلي التعجيزاألمر ادلعى غري .ْ
 ُٓعفو كعدـ قدرتو، كذلك من قبيل الت دم.لعجزه كض
 ُّاآلية : . ُ
 (ُّ)النمل: ميٍسًلًمٍُتى كىٍأتػيٍوينٍ  اىالَّ تػىٍعليٍوا عىلىيَّ 
ألف الكلمة كأتوين أمر يز األمر اؼبعٌت غَت األصلي التعجالكلمة " كأتوين" يدؿ على  
 منُت.سليماف إىل بلقيس أم ال تتكربكا علٌي كما يفعل اؼبلوؾ كجيؤين مؤ 
 ْٔاآلية : .ِ
نىالسَّمىۤاًءكى اىمٍَّن يػٍَّبدىؤيا اػبٍىٍلقى مثيَّ ييًعٍيديه  يػٍَّرزيقيكيٍممًٌ  ااٍلى كىمىنػٍ
 ءىاًٰلوه مَّعى اللٌٰهًَۗ
بػيٍرىىانىكيٍم ًاٍف   قيٍل ىىاتػيٍواٍرضًَۗ
تيٍم ٰصًدًقٍُتى   (ْٔ)النمل : كينػٍ
ألف الكلمة قل ىاتوا ام يز تعجاألمر اؼبعٌت غَت األصلي الالكلمة " قل ىاتوا" يدؿ على  
 أحضركا حجتكم كدليلكم على ما تزعموف إف كنتم صادقُت يف أف مع ه إؽبا آخر.
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ىو كتكوف اإلابحة حيث يتوىم اؼبخاطب أف  اإلابحة األمر ادلعى غري األصلي.ٓ
 ِٓالفعل ؿبظور عليو، فيكوف األمر إذان لو ابلفعل، كال حرج عليو يف الًتؾ.
 ِّاآلية :. ُ
 مىا كيٍنتي قىاًطعىةن اىٍمرنا حىىتٌٰ تىٍشهىديٍكفً  اىفٍػتػيٍوينٍ  قىالىٍت اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىلىؤيا
 (ِّ)النمل : يفٍٓ اىٍمرًٍم 
اإلابحة ألف الكلمة أفتوين أمر األمر اؼبعٌت غَت األصليالكلمة " أفتوين" يدؿ على  
 ف حضوركم كمشورتكم.بلقيس أم أشَتكا علٌي يف األمر أم ما كنت ألقضي أمرا بدك 
 
كىو طلب الكف عن الفعل على كجو االستعبلء ك األصلي  ادلعى النهي (.0
 ّٓاإللزاـ.
 َُاآلية :.ُ
 دٰييٍوٰسى 
ا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا كَّملٍى يػيعىقًٌٍبَۗ  كىاىٍلًق عىصىاؾى َۗفػىلىمَّا رىٰاىى
ٍ الى خيىىاؼي  الى زبىىٍفَۗ ًايٌنً
 (َُ)النمل :اٍلميٍرسىليٍوفى   لىدىمَّ 
ألف الكلمة ال زبف أم أمر ه إىل الكلمة " ال زبف" يدؿ على النهي اؼبعٌت األصلي  
 موسى كال زبف ألنك حبضريت كمن كاف فيها فهو آمن.
 ُّاآلية : .ِ
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 (.ُّ: )النملعىلىيَّ كىٍأتػيٍوينٍ ميٍسًلًمٍُتى اىالَّ تػىٍعليٍوا 
ألف الكلمة أالَّ تعلوا أم ال تتكربكا النهي اؼبعٌت األصلي وا" يدؿ على الكلمة " أالَّ تعل
 علٌي كما يفعل اؼبلوؾ.
 َٕاآلية : .ّ
 (َٕالنمل : )يفٍ ضىٍيقو فبَّا ديىٍكيريٍكفى  كىالى تىكينٍ عىلىٍيًهٍم كىالى ربىٍزىٍف 
ف الكلمة كال ألالنهي اؼبعٌت األصلي الكلمة "كال ربزف ك كال تكن يف ضيق" يدؿ على  
ربزف ك كال تكن يف ضيق أم تسلية للرسوؿ عليو السبلـ ال ربزف اي دمحم كال أتسف على 
 ىؤالء اؼبكذبُت إف مل يؤمنوا، كال يضق صدرؾ من مكرىم فإف ه يعصمك منهم.
كذلك  ىو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل ادلعى األصلي االستفهام( .٣
 ْٓ.أبداة من إحدل أدكاتو
ك يف ىذه اغباؿ أتيت اؽبمزة  أم تعيينو، إدراؾ اؼبفرد، وهو.أداة االستفهام التصّور ُ
 ٓٓ.ؿ عنو كيذكر لو يف الغالب معادؿ بعد أـك متلٌوة ابؼبسؤ 
 ٗٓاآلية : .ُ
ي  قيًل اغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ كىسىٰلمه عىٰلى ًعبىاًدًه الًَّذٍينى اٍصطىٰفىَۗ  الِلٌٰ
ره اىمَّا ييٍشرًكيٍوفى ٰءۤ يػٍ  (ٗٓ)النمل : خى
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ألف حرؼ "أ" يعٍت تبكيت التصٌور األصلي أ )اؽبمزة( عنىاؼب" يدؿ على هللً آءى  الكلمة " 
للمشركُت كهتكم هبم أم ىل اػبالق اؼببدع اغبكيم خَت أـ األصناـ اليت عبدكىا كىي ال 
 تسمع كال تستجيب.
 ِٕاآلية : .ِ
نػىٍنظيري اى   (ِٕ)النمل : ًذًبٍُتى اىـٍ كيٍنتى ًمنى اٍلكٰ  صىدىٍقتى قىاؿى سى
حرؼ "أ" أم قاؿ ألف التصٌور أ )اؽبمزة(  األصليعٌت اؼب" يدؿ على صىدىٍقتى االكلمة " 
 سليماف : سننظر يف قولك كنتثبت ىل أنت صادؽ أـ كاذب فيو.
 ْٖاآلية :  .ّ
ۤاءيٍك قىاؿى  بٍػتيمٍ  حىىتٌٰٓ ًاذىا جى ٍيطيٍوا هًبىا ًعلٍ  اىكىذَّ تيٍم تػىٍعمىليٍوفى اًبٰٰييًتٍ كىملٍى ربًي  (ْٖ)النمل : منا اىمَّاذىا كينػٍ
ألف حرؼ "أ" أم حىت إذا التصٌور الكلمة "أكٌذبتم" يدؿ على اؼبعٌت األصلي )اؽبمزة( 
حضركا موقف اغبساب كالسؤاؿ قاؿ ؽبم تعاىل موخبا كمقٌرعا : أكٌذبتم آباييت اؼبنزلة على 
 بكنهها، أك معرفة صدقها؟.  رسلي من غَت فكر كال نظر يؤدم إىل إحاطة العلم
، أم تعيينها، كيف كىو إدراؾ النسبةاؼبعٌت األصلي  .أداة االستفهام اذلمزة التصديقِ
 ٔٓىذه اغباؿ ديتنع ذكر اؼبعادؿ.
 ّٔاآلية : .ُ
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ۤاءى سيلىٍيٰمنى قىاؿى  ٍكنىنً فػىلىمَّا جى دُّ ره فبًٌَّآ ٰاٰتىكي  اىسبًي يػٍ ي خى ٓا ٰاٰتىًن ى الِلٌٰ  فىمى
 بىٍل اىنٍػتيٍم هًبىًديًَّتكيٍم تػىٍفرىحيٍوفى دبىاؿو
ٍم 
 (ّٔ)النمل : 
ألف حرؼ " أ " أم فلما التصديق أ )اؽبمزة(  األصليعٌت اؼبالكلمة "أسبٌدكنن" يدؿ على  
جاء رسل بلقيس إىل سليماف ابؽبدية العظيمة قاؿ منكرا عليهم : أتصانعونٍت ابؼباؿ 
 كاؽبدااي ألترككم على كفركم كملككم.
 ْٓاآلية :.ِ
ٍتػيوٍ كىليٍوطنا ًاٍذ قىاؿى لًقىٍوًمهٓ   (ْٓ)النمل : اٍلفىاًحشىةى كىاىنٍػتيٍم تػيٍبًصريٍكفى  فى اىأتى
تػيٍوفى الكلمة "   ألف حرؼ " أ" أم التصديق األصلي أ )اؽبمزة( عنىاؼب" يدؿ على أىأتى
 أتفعلوف الفعلة القبي ة الشنيعة كىي اللواطة.
 ٓٓآلية : .ّ
نَّكيٍم  ٍن ديٍكًف النًٌسىۤاءًَۗ تىٍأتػيٍوفى الٌرًجىاؿى شى لى اىىِٕ  (ٓٓ:  بىٍل اىنٍػتيٍم قػىٍوـه ذبىٍهىليٍوفى )النملٍهوىةن مًٌ
ألف حرؼ "أ" يعٍت تكرير التصديق األصلي أ )اؽبمزة( عنىاؼب" يدؿ على ئًنَّكيمٍ أى الكلمة "  
ء؟ كيكتفي للتوبيخ أم أئنكم أيها القـو لفرط سفهكم تشتهوف الرجاؿ كتًتكوف النسا
 الرجاؿ ابلرجاؿ بطريق الفاخشة القبي ة.
 ُٔاآلية : .ْ
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 اىمٍَّن 
ٓا اىنٍػٰهرنا كَّجىعىلى ؽبىىا رىكىاًسيى كىجىعىلى بػىٍُتى اٍلبىٍ رىٍيًن حىاًجزناَۗ جىعىلى ااٍلىٍرضى قػىرىارنا كَّجىعىلى ًخٰللىهى
  ءىاًٰلوه 
  بىلٍ مَّعى اللٌٰهًَۗ
َۗ
 (ُٔل :النم) اىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميٍوفى
ألف حرؼ " أ " أم أمع ه  أ )اؽبمزة( التصديق " يدؿ على اؼبعٌت األصليأىًءلىوه الكلمة  "
 معبود سواه. 
 ِٔاآلية : .ٓ
ءى كىجيىٍعىليكيٍم خيلىفىۤاءى ااٍلىٍرضًَۗ اىمٍَّن 
ٍيبي اٍلميٍضطىرَّ ًاذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السٍُّوۤ   ءىاًٰلوه جيًُّ
قىًلٍيبلن مَّعى اللٌٰهًَۗ
 (ِٔ:  مَّا تىذىكَّريٍكفىَۗ )النمل
ألف حرؼ "أ" أم أءلو مع  أ )اؽبمزة( التصديق  " يدؿ على اؼبعٌت األصليأىًءلىوه الكلمة  " 
 ه يفعل ذلك حىت تعبدكه.
 ْٔاآلية : .ٔ
 كىمىٍن يػٍَّرزيقيكيٍم ًمنى السَّمىآًء كىااٍلى  ٍلقى مثيَّ ييًعٍيديهاىمٍَّن يػىٍبدىؤيا اػبٍى 
  وه ءىاًلٰ  ٍرضًَۗ
قيٍل ىىاتػيٍوا بػيٍرىىانىكيٍم  مَّعى هًَۗ
تيٍم صٰ    (ًْٔدًقٍُتى )النمل : ًاٍف كينػٍ
ألف حرؼ "أ" أم أءلو مع  أ )اؽبمزة( التصديق " يدؿ على اؼبعٌت األصليأىًءلىوه الكلمة  " 
 ه يفعل ذلك.
 ٕٔاآلية : .ٕ
ٓ كىقىاؿى الًَّذٍينى كىفىريكٍٓا ءىًاذىا كينَّا تػيرىاابن كَّٰاابىۤ  نَّا ؤيانى  (ٕٔ)النمل :لىميٍخرىجيٍوفى اىىِٕ
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" يدؿ على اؼبعٌت األصلي أ )اؽبمزة( التصديق ألف حرؼ " أ" يعٍت  اأىئًنَّ ك  أىًءذىاالكلمة "  
 أئذا متنا كأصب نا رفاات كعظاما ابلية، فهل سنخرج من قبوران ككبيا مرة اثنية؟. 
 ٖٔاآلية : .ٖ
ٰٰيتو لًٌقىٍوـو يػٍُّؤًمنػيٍوفى يػىرىٍكا اىانَّ جىعىلٍ اىملٍى   ًافَّ يفٍ ٰذًلكى الى
)النمل  نىا الٍَّيلى لًيىٍسكينػيٍوا ًفٍيًو كىالنػَّهىارى ميٍبًصرناَۗ
 :ٖٔ) 
الكلمة " أمل" يدؿ  على اؼبعٌت األصلي أ )اؽبمزة( التصديق ألف حرؼ " أ" أم أمل يركا  
ا كيسًتحيوا من تعب اغبياة، كجعل قدرة ه فيعتربكا أنو تعاىل جعل الليل مظلما لينامو 
 النهار منَتا مشرقا ليتصرفوا فيو يف طلب اؼبعاش كالرزؽ.
 
 ٕٓيسأؿ هبا عن العاقل.يدؿ على اؼبعٌت من ىو  . أداة االستفهام أيّ
 ّٖاآلية :.ُ
ا اٍلمىلىؤيا  ٍتػيٍوينٍ ميسٍ  اىيُّكيمٍ قىاؿى اٰيٓىيػُّهى ٍتًٍيًٍتٍ ًبعىٍرًشهىا قػىٍبلى اىٍف أيَّ  (ّٖ)النمل :ًلًمٍُتى أيى
ألف حرؼ أٌم يعٍت قاؿ سليماف ألشراؼ من حضره من جنده : أيكم الكلمة " أيكم"  
 أيتيٍت بسريرىا اؼبرصنع ابعبواىر قبل أف تصل إيٌل مع قومها مسلمُت؟
 
                                                             
‌ّٖ:  اف : دار الكتب العلمية(، صي، جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، )بَتكت لبنأضبد اؽبامش57
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 ٖٓىو اؼبستفهم عنو أمر منكر عرفا أك شرعا. اإلنكار االستفهام ادلعى غري األصلي.ْ
 َٔاآلية :.ُ
نىا ًبو  ٍن خىلىقى اىمَّ  بػىتػٍ
ْۢ
السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرضى كىاىنٍػزىؿى لىكيٍم مًٌنى السَّمىۤاًء مىۤاءن فىاىٍن
ًبتػيٍواشىجىرىىىاَۗ 
مىاكىانػىلىكيٍماىنٍػتػيٍنْۢ
اتػىبػىٍهجىةو  قىذى ۤاىِٕ  ءىًاؽٰبه حىدى
َۗ
بػىٍلهيٍمقىٍومهيػٍَّعًدليٍوفى
 (َٔالنمل : ) مَّعىاللٌٰهًَۗ
أ" أم ىل معو معبود ألف حرؼ "اإلنكار  األصليعٌت  غَت اؼب" يدؿ على أىًءلىوه الكلمة  "
 سواه حىت تسٌوكا بينهما كىو اؼبتفرد ابػبلق كالتكوين؟.
ىو ضبل اؼبخاطب على اإلقرار دبا يعرفو إثباات  التقرير االستفهام ادلعى غري األصلي.٥
 ٗٓكنفيا لغرض من اإلغراض،
 ّٔاآلية : .ُ
ٍم اىمٍَّن يػٍَّهًدٍيكيٍم يفٍ ظيليمٰ  ًت اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍ ًر كىمىٍن يػٍُّرًسلي الٌرًٰيحى بيٍشرنا ْۢ بػىٍُتى يىدى
تػىٰعلىىاللٌٰهيعىمَّاييٍشرًكيٍوفى ءىًاؽٰبه رىضٍبىًتوَۗ 
 (ّٔ)النمل :  مَّعىاللٌٰهًَۗ
ألف حرؼ " أ " أم أءلو مع ه  التقرير األصليعٌت غَت اؼب" يدؿ على أىًءلىوه الكلمة  "
 يقدر على شئ من ذلك.
 َٔاؼبعٌت األصلي ىو يطلب هبا تعيُت اغباؿ. أداة االستفهام كيف. ٔ
                                                             
‌َُِار النهضة العربية (، ص :عبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : د58
‌ٗٗ ص :،‌نفس اؼبرجع59
 ٓٗ، ص :عبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية (60
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 ٗٔاآلية : .ُ
ريٍكا ًِف ااٍلىٍرًض فىاٍنظيريٍكا    (ٗٔ)النمل : كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍجرًًمٍُتى   كىٍيفى قيٍل ًسيػٍ
ألف الكلمة "كيف" أم كيف كاف ماؿ يدؿ على اؼبعٌت األصلي الكلمة "كيف"  
 يهلكهم ه كيدٌمرىم ؟ فما حدث للمجرمُت من قبل، حيدث اؼبكذبُت للرسل؟ أمل
 للمجرمُت من بعد.
 ُٔيطلب هبا شرح االسم أك ماىية اؼبسمى.ىو اؼبعٌت األصلي  .أداة االستفهام مإ
 َِاآلية :  .ُ
رى فػىقىاؿى  ًبٍُتى مىا يلى  كىتػىفىقَّدى الطَّيػٍ  اىـٍ كىافى ًمنى اٍلغىۤاىِٕ
 
 .(َِنمل :)الالىٓ اىرىل اؽٍبيٍدىيدى
الكلمة "مايل " يدؿ على اؼبعٌت األصلي ألف حرؼ ما أم مل ال أرل اؽبدىد ىهنا  
 لتسأؿ الشئ ال عقل.
 ِٔىو طلب اغبصوؿ شيئ على سبيل احملبة.التمن( .4
 ْٔ:  اآلية.6
ى لىعىلَّكيٍم تػيٍرضبىيٍوفى تىٍستػىٍغًفريكٍ  لىٍوالى  قىاؿى يػٰقىٍوـً ملى تىٍستػىٍعًجليٍوفى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى اغبٍىسىنىةً   فى الِلٌٰ
 (ْٔ:)النمل
                                                             
‌ْٗ، ص : نفس اؼبرجع61
 62 ُُُنفس اؼبرجع، ص : 
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ألف الكلمة لو ّٔ كقدرتو،اإلشعار بعزة اؼبتمٌٍت ىو  األصليعٌت اؼبالكلمة "لو" يدؿ على 
 .أم ىبلٌ تتوبوف إىل ه من الشرؾ لكي يتوب ه عليكم كيرضبكم
 
ؼ ـبصوصة طلب إقباؿ اؼبدعو على الداعي أبحد حرك ادلعى األصلي هو  النداء( .٥
 ْٔينوب كل حرؼ منها مناب الفعل )أدعو(،
 ٗاآلية :.ُ
 ى اًنػَّهٓ دٰييٍوسٰٓ 
ٍۙ
اللٌٰهياٍلعىزًيٍػزياغبٍىًكٍيمي  (ٗل :)النم اىانى
أم أان ه القوم دٰييٍوسٰٓىألف الكلمة  األصليعٌت النداء اؼب " يدؿ على دٰييٍوسٰٓىالكلمة " 
  القادر كىو للنداء البعيد يف اؼبنادل القريب.
 َُاآلية :.ِ
 كىاىٍلًق عىصىاكىَۗ 
ٍ الى خيىىاؼي  دٰييٍوٰسىفىلىمَّا رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا كَّملٍى يػيعىقًٌٍبَۗ  ًايٌنً
الى زبىىٍفَۗ
 (َُ)النمل :لىدىمَّ اٍلميٍرسىليٍوفى  
أم لكي جييئ إىل ٍوٰسى دٰيي ألف الكلمة  األصليعٌت الندءاؼب " يدؿ علىدٰييٍوٰسى الكلمة "  
 ه كال جيوز أف خياؼ موسى كىو للنداء البعيد يف اؼبنادل القريب.
 ُٔاآلية : .ّ
                                                             
‌ُُّعبد العزيز عتيق،علم اؼبعاين، )بَتكت لبناف : دار النهضة العربية (، ص :63
‌ُُْص : نفس اؼبرجع،64
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اً ٰيٓاىيػُّهىاالنَّاسي دىكىقىالى كىكىًرثى سيلىٍيٰمني دىاك  نىاًمٍنكيلًٌشىٍيءوَۗ ا ؽبىيوى اٍلفىٍضلي اٍلميًبٍُتي عيلًٌٍمنىامىٍنًطقىالطٍََّتًكىايٍكتًيػٍ فَّ ٰىذى
 (ُٔل :)النم
أم  آيىأىيػُّهىا النىاسي  "ألف الكلمة  األصلي عٌتاؼبالنداء " يدؿ علىآيىأىيػُّهىا النىاسي  "الكلمة  
كقاؿ ربداث بنعمة ه : ايأيها الناس لقد أكرمنا ه فعٌلمنا منطق الطَت كأصوات صبيع 
 اغبيواانت كىو للنداء البعيد يف اؼبنادل القريب.
 ُٖاآلية : .ْ
ٍلىةه حىىتٌٰٓ  ا النٍَّملي ًاذىآ اىتػىٍوا عىٰلى كىاًد النٍَّمًلٍۙ قىالىٍت منى  الى حيىًٍطمىنَّكيٍم سيلىٍيٰمني  ايٌٰٓىيػُّهى
اٍدخيليٍوا مىٰسًكنىكيٍم 
يىٍشعيريٍكفى كىجينػيٍوديىٍۙ   (ُٖ)النمل : وىمهيٍبلى
أىيػُّهىا النٍَّملي  الكلمة "  أم أمر  أىيػُّهىا النٍَّملي آيى ألف الكلمة  األصليعٌت اؼبالنداء يدؿ على "آيى
إحدل النمبلت لرفيقاهتا ادخلوا بيوتكم، خاطبتهم ـباطبة العقبلء ألهنا أمرهتم دبا يؤمر بو 
 العقبلء كىو للنداء البعيد يف اؼبنادل القريب .
 ِٗاآلية : .ٓ
ًرًٍنه  اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىلىؤياقىالىٍت  ٍٓ ايٍلًقيى ًايلىَّ ًكٰتبه كى  (ِٗ)النمل : ًايٌنً
نلىؤياٍ  "الكلمة  
ا ٍاؼب أىيػُّهى ى ألف الكلمة  األصليعٌت اؼبالنداء يدؿ على "آيى
أىيػُّهىا اؼب أم قالت  ؤياٍ لى آيى
 ألشراؼ قومها انو أاتين كتاب عظيم جليل كىو للنداء البعيد يف اؼبنادل القريب.
 ِّاآلية : .ٔ
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 اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىلىؤيا  قىالىتٍ 
 (ِّ)النمل :مىا كيٍنتي قىاًطعىةن اىٍمرنا حىىتٌٰ تىٍشهىديٍكًف اىفٍػتػيٍوينٍ يفٍٓ اىٍمرًٍم 
 الكلمة "  
ى
أىيػُّهىا اؼب أىيػُّهىا اإلستغاثة ألف الكلمة األصلي  غَت على  النداء اؼبعٌت " يدؿؤياٍ لى آيى آيى
 
ى
أم أشَت علٌي يف األمر ما كنت ألقضي أمرا بدكف حضوركم كمشةرتكم كىو للنداء  ؤياٍ لى اؼب
  اؼبنادل القريب.البعيد يف
  ْٔاآلية : .ٕ
ى لىعىلَّكيٍم تػيٍرضبىيٍوفى يػٰقىٍوـً  قىاؿى   لىٍوالى تىٍستػىٍغًفريٍكفى الِلٌٰ
)النمل ملى تىٍستػىٍعًجليٍوفى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى اغبٍىسىنىةً 
:ْٔ) 
قػىٍوـً  الكلمة "  قاؿ  اإلغراء ألف الكلمة ايقـو أمداء اؼبعٌت غَت األصلي الن يدؿ على" ايى
ؽبم صاحل بطريق التلطف كالرفق : اي قـو مل تطلبوف العذاب قبل الرضبة؟ كألم شئ 
 تستعجلوف ابلعذاب كال تطلبوف الرضبة كىو للنداء البعيد يف اؼبنادل القريب.
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 ادلبحث الثالث
 األشكال األكثر استخداما الكالم اإلنشائي الطلبيفي سورة النملجدول .٣
 اتادو  معى لفظ شكل رقم
  كىاىٍلقً  األمر .ُ
َۗ
فىلىمَّا رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا عىصىاكى
ٍ الى   ًايٌنً
 دٰييٍوٰسى الى زبىىٍفَۗ
خيىىاؼي لىدىمَّ كَّملٍى يػيعىقًٌٍبَۗ
 (َُ)النمل : اٍلميٍرسىليٍوفى  
 اؼبعٌت
 األصلي
 كىاىٍلقً 
ءوٍۙ يفٍ يىدىؾى يفٍ جىٍيًبكى كىاىٍدًخلٍ  األمر .ِ
زبىٍريٍج بػىٍيضىۤاءى ًمٍن غىٍَتً سيٍوۤ
 ًانػَّهيٍمكىانػيٍواقػىٍومناٰفًسًقٍُتى ًتٍسًع ٰاٰيتو ًاىٰل ًفٍرعىٍوفى كىقػىٍوًمه  
 (ُِالنمل :)
 اؼبعٌت
 األصلي
 كىاىٍدًخلٍ 
ٍلىةه ايٌٰٓىيػُّهىا النٍَّملي  األمر .ّ  قىالىٍت منى
حىىتٌٰٓ ًاذىٓا اىتػىٍوا عىٰلى كىاًد النٍَّمًلٍۙ
 الى حيىًٍطمىنَّكيٍم سيلىٍيٰمني  ٍدخيليٍواا
مىٰسًكنىكيٍم 
يىٍشعيريٍكفى كىجينػيٍوديىٍۙ   (ُْ)النمل :وىمهيٍبلى
 اؼبعٌت
 األصلي
 اٍدخيليٍوا
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ا فى ىىٍب اذ األمر .ْ  فىاٍنظيرٍ اًلىٍيًهٍم مثيَّ تػىوىؿَّ عىنػٍهيٍم  اىٍلًقوٍ بًًٌكٰتيبٍ ٰىذى
 (ِٖالنمل : مىاذىا يػىٍرًجعيٍوفى )
 اؼبعٌت
 ألصليا
ك  ىىبٍ اذ
 فىاٍنظيرٍ 
فػىلىنىٍأتًيػىنػَّهيٍم جًبينػيٍودو الَّ ًقبىلى ؽبىيٍم هًبىا ًالىٍيًهٍم ًاٍرًجعٍ  األمر .ٓ
نػٍهىآ اىًذلَّةن كَّىيٍم صىاًغريٍكفى  نػَّهيٍم مًٌ  (ّٕ)النمل : كىلىنيٍخرًجى
 اؼبعٌت
 األصلي
 ًاٍرًجعٍ 
اىتػىٍهتىًدمٍٓ اىـٍ تىكيٍوفي ًمنى  ؽبىىا عىٍرشىهىا نػىٍنظيرٍ  نىكًٌريٍكا قىاؿى  األمر .ٔ
 (ُْ)النمل :الًَّذٍينى الى يػىٍهتىديٍكفى 
 اؼبعٌت
 األصلي
 نىكًٌريٍكا
 فػىلىمَّا رىاىٍتوي حىًسبػىٍتوي عبيَّةن  اٍدخيًلى ًقٍيلى ؽبىىا األمر .ٕ
 
الصَّرٍحى
 قىاؿى ًاهنَّ كَّكىشىفى 
ەٍَۗت عىٍن سىاقػىيػٍهىاَۗ نػٍقىوىارًيٍػرى  صىٍرضبهُّمىرَّدهمًٌ
ٍ ظىلىٍمتي نػىٍفًسٍي كىاىٍسلىٍمتي مىعى سيلىٍيٰمنى قى  الىٍت رىبًٌ ًايٌنً
 (ْْ)النمل:لًِلًٌٰ رىبًٌ اٍلٰعلىًمٍُتى 
 اؼبعٌت
 األصلي
 اٍدخيًلى
 
 
 
ا اىًف  األمر .ٖ ى اٍعبيديكا كىلىقىٍد اىٍرسىٍلنىٓا ًاىٰل شبىيٍودى اىخىاىيٍم ٰصًل ن الِلٌٰ
 (ْٓ)النمل : فى فىًاذىا ىيٍم فىرًيٍػٰقًن خيىٍتىًصميوٍ 
 اؼبعٌت
 األصلي
 اٍعبيديكا
اًبلِلًٌٰ لىنػيبػىيًٌتػىنَّو  تػىقىاظبىيٍواقىاليٍوا  األمر .ٗ
لىٰصًدقػيٍوفى  اىٍىًلهوىًاانَّ مىٍهًلكى )اكىاىٍىلىهثيمَّلىنػىقيٍولىنًَّلوىلًيًٌهمىاشىًهٍدانى
 (ْٗلنمل :
 اؼبعٌت
 األصلي
 تػىقىاظبىيٍوا
اىانَّ دىمٍَّرنػٰهيٍم كىقػىٍومىهيٍم اًقبىةي مىٍكرمًًهٍ ٍيفى كىافى عى كى فىاٍنظيٍر   األمر .َُ
 (ُٓ: اىصٍبىًعٍُتى )النمل
 فىاٍنظيرٍ  اؼبعٌت
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 األصلي
ٓاىنٍػقىاليوٍٓ فىمىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمهٓ  األمر .ُُ ٍن  اىٍخرًجيوٍٓاا ًاالَّ ٰاؿى ليٍوطو مًٌ
 اًنػَّهيٍم ايانىسه يػَّتىطىهَّريٍكفى 
 (ٔٓ)النمل :قػىٍريىًتكيٍمٍۙ
 عٌتاؼب
 األصلي
 اىٍخرًجيوٍٓا
ي قيًل  األمر .ُِ الِلٌٰ
 اغبٍىٍمدي لِلًٌٰ كىسىٰلمه عىٰلى ًعبىاًدًه الًَّذٍينى اٍصطىٰفىَۗ ٰءۤ
رهاىمَّاييٍشرًكيٍوفى  يػٍ  (ٗٓالنمل:)خى
 اؼبعٌت
 األصلي
 قيلً 
 يػىٍعلىمي مىٍن ًِف السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًاالَّ  الَّ  قيلٍ  األمر .ُّ
عىثػيٍوفى )اللٌٰهيَۗ  فى يػيبػٍ  (ٓٔ: النملوىمىا يىٍشعيريٍكفى اىايَّ
 اؼبعٌت
 األصلي
 قيلٍ 
ريٍكا قيلٍ  األمر .ُْ كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي   اٍنظيريٍكاًِف ااٍلىٍرًض فى  ًسيػٍ
 (ٗٔالنمل : اٍلميٍجرًًمٍُتى )
 اؼبعٌت
 األصلي
 اٍنظيريٍكاكى  قيلٍ 
 فػىتػىوىكٍَّل  األمر .ُٓ
: النملعىلىى اغبٍىقًٌ اٍلميًبٍُتً ) ًانَّكى عىلىى اللٌٰهًَۗ
ٕٗ) 
 اؼبعٌت
 األصلي
 فػىتػىوىكَّلٍ 
ًٍيكيٍم ٰاٰيًتو كىقيًل  األمر .ُٔ اغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ سىَتي
كىمىارىبُّكىًبغىاًفلوعىمَّاتػىٍعمىليٍوفى 
 (ّٗ:النمل) فػىتػىٍعرًفػيٍونػىهىاَۗ
 اؼبعٌت
 األصلي
 كىقيلً 
قىنػىتػٍ  األمر .ُٕ  كىجى ىديٍكا هًبىا كىاٍستػىيػٍ
ٓا اىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كَّعيليوًّاَۗ هى
فى فىاٍنظيٍر   يػٍ  (ُْ)النمل :كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدٍينى كى
اؼبعٌت 
غَت 
األصلي 
ىو 
 اٍنظيٍر
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 التهديد
 ةو كَّايكليٍوا أبىٍسو شىًدٍيدو قىاليٍوا كبىٍني ايكليٍوا قػيوَّ ‌األمر .ُٖ
كَّااٍلىٍمري اًلىٍيًك  هٍۙ
 (ّّ)النمل :ميرًٍينى مىاذىا أتىٍ  فىاٍنظيرًمٍ 
اؼبعٌت 
غَت 
األصلي 
ىو 
 التهديد
 
ٍن قػىٍوؽًبىا كىقىاؿى رىبًٌ اىٍكزًٍعًٍتٍٓ اىٍف  األمر .ُٗ فػىتػىبىسَّمى ضىاًحكنا مًٌ
اىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًتٍٓ اىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ كىعىٰلى كىاًلدىمَّ كىاىٍف 
ًتكى يفٍ ًعبىاًدؾى ًبرىضٍبى  اىٍدًخٍلًٍتٍ اىٍعمىلى صىاغًبنا تػىٍرٰضىوي كى 
ًلً ٍُتى   (ُٗ)النمل: الصٌٰ
اؼبعٌت 
غَت 
األصلي 
ىو 
 الدعاء
 كىاىٍدًخٍلًٍتٍ 
اؼبعٌت  (ُّ)النمل: ميٍسًلًمٍُتى كىٍأتػيٍوينٍ  اىالَّ تػىٍعليٍوا عىلىيَّ  األمر .َِ
غَت 
األصلي 
ىو 
 التعجيز
 كىٍأتػيٍوينٍ 
ٍيديه اىمٍَّن يػٍَّبدىؤيا اػبٍىٍلقى مثيَّ ييعً  األمر .ُِ
نىالسَّمىۤاًءكى  يػٍَّرزيقيكيٍممًٌ  ااٍلى كىمىنػٍ
 ءىاًٰلوه مَّعى اللٌٰهًَۗ
 قيٍل ىىاتػيٍواٍرضًَۗ
تيٍم ٰصًدًقٍُتى   (ْٔ)النمل : بػيٍرىىانىكيٍم ًاٍف كينػٍ
اؼبعٌت 
غَت 
األصلي 
ىو 
 التعجيز
 قيٍل ىىاتػيٍوا
  اىفٍػتػيٍوينٍ  قىالىٍت اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىلىؤيا األمر .ِِ
مىا كيٍنتي قىاًطعىةن  يفٍٓ اىٍمرًٍم 
 (ِّ)النمل : اىٍمرنا حىىتٌٰ تىٍشهىديٍكفً 
اؼبعٌت 
غَت 
 اىفٍػتػيٍوينٍ 
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األصلي 
ىو 
 اإلابحة
بػىٍعضي الًَّذٍم ى اىٍف يَّكيٍوفى رىًدؼى لىكيمٍ عىسٰٓ قيٍل  األمر .ِّ
 (ِٕ)النمل :تىٍستػىٍعًجليٍوفى 
  
اؼبعٌت 
 األصلي
 
ٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا كىاىٍلًق عىصىاؾى َۗفػىلىمَّا رى  النهي .ِْ
 دٰييٍوٰسى 
 كَّملٍى يػيعىقًٌٍبَۗ
ٍ الى خيىىاؼي لىدىمَّ  الى زبىىٍفَۗ ًايٌنً
 (َُ)النمل :اٍلميٍرسىليٍوفى  
اؼبعٌت 
 األصلي
 الى زبىىٍفَۗ 
ٌت اؼبع (ُّ: عىلىيَّ كىٍأتػيٍوينٍ ميٍسًلًمٍُتى )النملاىالَّ تػىٍعليٍوا النهي .ِٓ
 األصلي
 اىالَّ تػىٍعليٍوا
يفٍ ضىٍيقو فبَّا ديىٍكيريٍكفى  كىالى تىكينٍ عىلىٍيًهٍم كىالى ربىٍزىٍف  النهي .ِٔ
 (َٕالنمل : )
اؼبعٌت 
 األصلي
 ككىالى ربىٍزىٍف 
 كىالى تىكينٍ 
رى فػىقىاؿى  االستفهاـ .ِٕ  اىـٍ كىافى  مىا يلى كىتػىفىقَّدى الطَّيػٍ
 
الىٓ اىرىل اؽٍبيٍدىيدى
ًبٍُتى   ( َِ)النمل :ًمنى اٍلغىۤاىِٕ
 
اؼبعٌت 
 األصلي
 ما
نػىٍنظيري اى  االستفهاـ .ِٖ )النمل اىـٍ كيٍنتى ًمنى اٍلٰكًذًبٍُتى  صىدىٍقتى قىاؿى سى
 :ِٕ) 
اؼبعٌت 
 األصلي
 أ )التصٌور(
ۤاءى سيلىٍيٰمنى قىاؿى  االستفهاـ .ِٗ ٍكنىنً فػىلىمَّا جى دُّ  فىمىٓا ٰاٰتىًن ى ا اىسبًي
ي دبىاؿو لِلٌٰ
 بىٍل اىنٍػتيٍم هًبىًديًَّتكيٍم تػىٍفرىحيٍوفى 
ره فبًٌَّٓا ٰاٰتىكيٍم  يػٍ )النمل : خى
أ اؼبعٌت 
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 )التصديق( األصلي (ّٔ
ا اٍلمىلىؤيا  االستفهاـ .َّ ٍتػيٍوينٍ  اىيُّكيمٍ قىاؿى اٰيٓىيػُّهى ا قػىٍبلى اىٍف أيَّ ٍتًٍيًٍتٍ ًبعىٍرًشهى أيى
 (ّٖ)النمل :ميٍسًلًمٍُتى 
دبعٌت 
 من
 مأ
ٍتػيوٍ كىليٍوطنا ًاٍذ قىاؿى لًقىٍوًمهٓ  االستفهاـ .ُّ اٍلفىاًحشىةى كىاىنٍػتيٍم تػيٍبًصريٍكفى  فى اىأتى
 (ْٓ)النمل : 
اؼبعٌت 
 األصلي
أ 
 )التصديق(
نَّكيٍم اى  االستفهاـ .ِّ ٍن ديٍكًف النًٌسىۤاءًَۗ لىتىٍأتػيٍوفى الٌرًجىاؿى شى ىِٕ بىٍل اىنٍػتيٍم ٍهوىةن مًٌ
 (ٓٓ:  )النمل قػىٍوـه ذبىٍهىليٍوفى 
اؼبعٌت 
 األصلي
أ 
 )التصديق(
ي  قيًل اغبٍىٍمدي لِلًٌٰ كىسىٰلمه عىٰلى ًعبىاًدًه الًَّذٍينى اٍصطىٰفىَۗ  االستفهاـ .ّّ الِلٌٰ
ٰءۤ
ره اىمَّا ييٍشرًكيٍوفى  يػٍ  (ٗٓ)النمل :خى
اؼبعٌت 
 األصلي
 أ )التصٌور(
اىنٍػزىؿى لىكيٍم مًٌنى السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرضى كى  اىمٍَّن خىلىقى  االستفهاـ .ّْ
نىا ًبو  بػىتػٍ
ْۢ
السَّمىۤاًء مىۤاءن فىاىٍن
ًبتػيٍواشىجىرىىىاَۗ 
مىاكىانػىلىكيٍماىنٍػتػيٍنْۢ
اتػىبػىٍهجىةو  قىذى ۤاىِٕ  ءىًاؽٰبه حىدى
هًَۗ مَّعىاللٌٰ
 (َٔالنمل : ) بػىٍلهيٍمقىٍومهيػٍَّعًدليٍوفىَۗ 
اؼبعٌت 
غَت 
األصلي 
ىو 
 اإلنكار
 )التصديق(أ
ٓا اىنٍػٰهرنا كَّجىعىلى  جىعىلى اىمٍَّن  االستفهاـ .ّٓ ااٍلىٍرضى قػىرىارنا كَّجىعىلى ًخٰللىهى
مَّعى  ءىاًٰلوه ؽبىىا رىكىاًسيى كىجىعىلى بػىٍُتى اٍلبىٍ رىٍيًن حىاًجزناَۗ 
  بىلٍ اللٌٰهًَۗ 
َۗ
 (ُٔالنمل :) اىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميٍوفى
اؼبعٌت 
 األصلي
 )التصديق(أ
ٍيبي اٍلميٍضطى اىمٍَّن  االستفهاـ .ّٔ ءى جيًُّ
رَّ ًاذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السٍُّوۤ
مَّعى الِلًٌٰ َۗقىًلٍيبلن مَّا  ءىاًٰلوه كىجيىٍعىليكيٍم خيلىفىۤاءى ااٍلىٍرضًَۗ 
 )التصديق(أاؼبعٌت 
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 األصلي (ِٔ:  تىذىكَّريٍكفىَۗ )النمل
 اىمٍَّن يػٍَّهًدٍيكيٍم يفٍ ظيليٰمًت اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍ ًر كىمىٍن يػٍُّرًسلي  االستفهاـ .ّٕ
الٌرًٰيحى بيٍشرنا ْۢ بػىٍُتى يىدىٍم 
تػىٰعلىىاللٌٰهيعىمَّاييٍشرًكيٍوفى ءىًاؽٰبه رىضٍبىًتوَۗ 
 (ّٔ)النمل :  مَّعىاللٌٰهًَۗ
اؼبعٌت 
غَت 
األصلي 
ىو 
 تقريرال
 )التصديق(أ
يػٍَّبدىؤيا اػبٍىٍلقى مثيَّ ييًعٍيديه  اىمَّنٍ  االستفهاـ .ّٖ
نىالسَّمىۤاًءكىااٍلىرٍ  يػٍَّرزيقيكيٍممًٌ  كىمىنػٍ
اتػيٍوابػيٍرىىانى ءىًاؽٰبه ضًَۗ قيٍلهى
مَّعىاللٌٰهًَۗ
تيٍمصٰ   (ْٔالنمل :ًدًقٍُتى )كيٍمًاٍنكينػٍ
اؼبعٌت 
 األصلي
 )التصديق(أ
ؤيانٓى  االستفهاـ .ّٗ
ۤ
نَّا كىقىاؿى الًَّذٍينى كىفىريكٍٓا ءىًاذىا كينَّا تػيرىاابن كَّٰاابى اىىِٕ
 (ٕٔ)النمل :لىميٍخرىجيٍوفى 
اؼبعٌت 
 األصلي
أ 
 ()التصديق
ريٍكا ًِف ااٍلىٍرًض فىاٍنظيريٍكا   االستفهاـ .َْ كىافى عىاًقبىةي   كىٍيفى قيٍل ًسيػٍ
 (ٗٔ)النمل : اٍلميٍجرًًمٍُتى 
اؼبعٌت 
 األصلي
 كيف
ى  االستفهاـ .ُْ ۤاءيٍك قىاالى بٍػتيمٍ حىىتٌٰٓ ًاذىا جى ٍيطيٍوا هًبىا ًعٍلمنا  كىذَّ اًبٰٰييًتٍ كىملٍى ربًي
تيٍم تػىٍعمىلي   (ْٖ)النمل : ٍوفى اىمَّاذىا كينػٍ
اؼبعٌت 
 األصلي
 أ )التصٌور(
يػىرىٍكا اىانَّ جىعىٍلنىا الٍَّيلى لًيىٍسكينػيٍوا ًفٍيًو كىالنػَّهىارى ميٍبًصرناَۗ اىملٍى  االستفهاـ .ِْ
ٰٰيتو لًٌقىٍوـو يػٍُّؤًمنػيٍوفى   (ٖٔ)النمل :  ًافَّ يفٍ ٰذًلكى الى
اؼبعٌت 
 األصلي
أ 
 )التصديق(
 لىٍوالى  قىٍوـً ملى تىٍستػىٍعًجليٍوفى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى اغبٍىسىنىةً  قىاؿى يػٰ  التمٍت .ّْ
ى لىعىلَّكيٍم تػيٍرضبىيٍوفى   (ْٔ:)النملتىٍستػىٍغًفريٍكفى الِلٌٰ
 لواؼبعٌت 
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 األصلي
 ى اًنػَّهٓ دٰييٍوسٰٓ  النداء .ْْ
ٍۙ
اللٌٰهياٍلعىزًيٍػزياغبٍىًكٍيمي اؼبعٌت  (ٗل :)النم اىانى
 األصلي
 اي
فىلىمَّا رىٰاىىا تػىٍهتػىزُّ كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّىلٌٰ ميٍدًبرنا كىاىٍلًق عىصىاكىَۗ  النداء .ْٓ
ٍ الى خيىىاؼي لىدىمَّ  دٰييٍوٰسىكَّملٍى يػيعىقًٌٍبَۗ   ًايٌنً
الى زبىىٍفَۗ
 (َُ)النمل :اٍلميٍرسىليٍوفى  
اؼبعٌت 
 األصلي
 اي
كىكىًرثى سيلىٍيٰمني  النداء .ْٔ
اً اسي ٰيٓاىيػُّهىاالنَّ دىكىقىالى دىاك  نىاًمٍنكيلًٌشىٍيءوَۗ عيلًٌٍمنىامىٍنًطقىالطٍََّتًكىايٍكتًيػٍ
ا ؽبىيوى اٍلفىٍضلي اٍلميًبٍُتي   (ُٔ)النمل :فَّ ٰىذى
اؼبعٌت 
 األصلي
 اي
ٍلىةه  النداء .ْٕ  ايٌٰٓىيػُّهىا النٍَّملي حىىتٌٰٓ ًاذىٓا اىتػىٍوا عىٰلى كىاًد النٍَّمًلٍۙ قىالىٍت منى
 حيىًٍطمىنَّكيٍم سيلىٍيٰمني اٍدخيليٍوا مىٰسًكنىكيٍم  الى 
يىٍشعيريٍكفى كىجينػيٍوديىٍۙ   (ُٖ)النمل : وىمهيٍبلى
اؼبعٌت 
 األصلي
 اي
ًرًٍنه  اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىلىؤياقىالىٍت  النداء .ْٖ ٍٓ ايٍلًقيى ًايلىَّ ًكٰتبه كى )النمل : ًايٌنً
ِٗ) 
اؼبعٌت 
 األصلي
 اي
 مىا كيٍنتي قىاًطعىةن اىفٍػتػي اٰيٓىيػُّهىا اٍلمىلىؤيا  قىالىتٍ  النداء .ْٗ
ٍوينٍ يفٍٓ اىٍمرًٍم 
  (ِّ)النمل :اىٍمرنا حىىتٌٰ تىٍشهىديٍكًف 
اؼبعٌت 
 األصلي
 اي
ملى تىٍستػىٍعًجليٍوفى اًبلسَّيًٌئىًة قػىٍبلى اغبٍىسىنىةً  لىٍوالى يػٰقىٍوـً  قىاؿى  النداء .َٓ
ى لىعىلَّكيٍم تػيٍرضبىيٍوفى   (ْٔ)النمل :تىٍستػىٍغًفريٍكفى الِلٌٰ
اؼبعٌت 
 األصلي
 اي
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األشكاؿ األكثر استخداما الكبلـ اإلنشائي يف سورة النمل من جدكؿ أعبله   
األايت ألف يف ىذه السورة لزايدة اإلدياف على ه تعاىل كالقرآف  ِّىي األمر يعٍت 
ه، ك عٌلمنا صبيعا أنو ال يوجد شئ متكرٌب على التوحيد ك كالقوة الكرًن ك الوحدانية ك 
يف ىذه األرض ألنو عن ما اعطيت قصة األنبياء أم داكد ك سليماف من النعم اعبليلة ك 
 الفضل العظيم.   
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 أ. االستنباط
 ها، أخدت الباحثة االستنتاج ما يلي :بعد أف حبثت الباحثة يف حبث 
آايت  ِّيف سورة النمل يتكوف من  إلنشائي الطليبكاف أشكاؿ الكبلـ ا   
آايت للنداء. مث معٌت ٕآايت للتمٍت،  ِآايت لبلستفهاـ،  ُٔآايت للنهي،  ّلؤلمر، 
 ٖاألصلي عٌت غَت اؼبعنىاألصلي كاؼبّٖالكبلـ اإلنشاء الطليب يف سورة النمل  يتكوف من 
، إابحة،  انكارم، تقرير،. ك اشكاؿ األكثر تعزيز، دعاءمعٌت  ِمعٌت هتديد،  ِىو 
 .آايت ِّ اإلنشائي الطليب يف سورة النمل ىو األمر استخداما الكبلـ
 رتاحاتب. اإلق
يف سورة  إلنشائي الطليبالباحثة يف ىذا الب ث "الكبلـ ا درستكمن كلها بعد أف 
خصوصا يف سورة النمل، ألف يف  النمل" ، ارجعوا من القارئُت ليفهم اؼبعٌت القرآف
 صبعُت. آمُت. فعا ؽبا كللناس أان ميليىذاأخطاء كثَتة، كعسى أف يكوف ىذاالب ث التك
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 ادلراجع
 العربية : دلراجعا
 .القرآف الكرًن
بَتكت لبناف : دار الكتب  .جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع.أضبدي،اؽبامش
 . ؾبهوؿ السنة.العلمية
 .ـ ُٗٗٗ .لندف : دار اؼبعارؼ .الببلغة الواض ة.علي ك مصطفى أمُت،اعباـر
 .ـُُٖٗ، الطبعة الربعة. بَتكت : دار القراف الكرًن.صفوة التفسَت. عليدمحم،وينالصاب
.الببلغة اؼبيسرة، عبد العزيز بن علي.اغبريب  .ـَُُِ . مكة اؼبكرمة: دار ابن حـز
 .ـ ُِٗٗ األردف : دار البشَت. .الببلغة العربية، دمحم بركات ضبدم.ابو علي
القاىرة : دار التلخيص يف علـو الببلغة.الرضبن.عبد جبلؿ الدين دمحم بن، القزكين اػبطيب
 ـ. َُْٗالفكر العريب. 
قطر : كزارة . فتح الرضبن يف تفسَت القرآف. ؾبَت الدين بن دمحم العلمي اؼبقدسيي، اغبنبل
 .ـ َُّْاألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 
 ـ.ََُِس. هوؿ اؼبكاف : مكتبة دنديؾب. ببلغة القرآف الكرًنالشيخلي، عبد الواحد.
تيوم كيبوف جوافة. جاكة الغربية: مؤسسة نبتو بَت . اعبوىر اؼبكنوف. ىامشي طرابي،يس
 .ـ َُِٕالطابعة األكؿ.
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يثة لبناف : اؼبؤسسة اغبد-طرابلس .علـو الببلغة.يبدمحم اضبد ك ؿبي الدين د، قاسم
 .ـ ََِّ .للككتاب
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